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Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
diar io de l a M a r i n a . 
AL, DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
E s p a ñ a . 
De hoy 
M a d r i d 1Q de mayo. 
B L A E O H I D Ü Q U E 
F E R N A N D O 0 A R L O 3 . 
Ha llegado á Madrid el Archidaque 
FernandcTcarlos, sobrino del Emparador 
de Austra, el cual ha venido para entre-
par á S. M el Rey las insignias de la Or-
den Imperial de San Esteban, 
E L A L Ü A L D B D E R K Ü S 
Ha sido ¿estituído el AlcaHe da Rens 
á c^nsa de los escándalos ocurridos en 
aquella población cuando la visita del sa-
ñor Dato y de las consecuencias de ca, 
racter personal que tuvieron aquelIos 
Bucescs. 
R O Ü E R O R O B L E D O 
El señor Romero Robledo ha declarado 
que se han dado ya por terminadas las 
co-farenciaf; y negociaciones entre los 
jef s de las minorías para dirigir un men-
Basre á S- M- la Reina Ragente pidiendo la 
inmediata reunión de las Cortesi y que 
corsidera fracasado EU propósito de reali-
zar un acto público, da importancia, para 
protestar contra la conducta del gobierno. 
{Que:1aprohibida la reprod i r t c ión de 
los telegramas que anteceden, con arregla 
a l a r t í cu lo 31 de la Ley de Projpiedsvi 
I n ü k c t u a l . } 
Oftda vez que pasamas frente á ano 
ñ e e«08 av-qaarosoa siHíicioa, oonocitios 
ftquí por ei nombre de "oiadadelas" y 
que, para d e s c r é d i t o de esta p o b l a c i ó n 
pe encuentran por doquier, aun en las 
mejoies cal!e8 de la c iudad , no pode-
mos menos que compadecernos de los 
iserts desgraciados á quienes su suerte 
aciaga obl iga á residir en a lguno de 
esos focos de epidemias y centros de 
c o r r u p c i ó n é inmora l idad . 
Resulta muchas Veces que un sin 
r ú m e r o de personas e s t á n hacina-
bas en habitaciones estrechas, h ú m e -
das, infectas mal a lumbradas y peor 
venti ladas, formando una especie de 
t r i b u , en las cuales imperan las malas 
c o s t a m b r e » , resultado lógico y n a t u r a l 
del completo abandono en que quedan 
dnraute la mayor parte del d í a , los 
n iños , cuyos padres e s t á n obl igados á 
Husentarae por las impresc indib les ne-
cesidades del t rabajo . 
E n su notable l i b r o t i t u l a d o " E l 
Obre ro" , el eminente escr i tor y econo 
mis ta f r a n c é s Jules S i m ó n , ha demos-
t rado de manera concluyente , que el 
mejoramiento mora l y ma te r i a l de las 
ciases prole tar ias , es t r iba p r inc ipa l -
mente en la r e c o n s t r u o o i ó a de la fami-
l i a , ha r to desquic iada y co r rompida 
hoy y que para a lcanzar t a n deseable 
resul tado, n i n g ú n medio hay m á s efi-
caz que el cambio r ad i ca l eu el modo 
de v i v i r el obrero. 
A b u n d a n d o en el mismo sent ido, un 
sabio ingeniero a l e m á n , B . M ü ü e r , ha 
publ icado recientemente nna obra , re-
su l t an te de 30 a ñ o s de cont inuos y 
concienzudos estudios, en l a cual prue-
ba con grande acopio de bnenas ra-
zones y ejemplos p r á c t i c o s , qne las 
Ct nstrneciones dest inadas á server de 
h a b i t a c i ó n á las fami l ias obreras , de-
b<m ser, por razones de higiene y con-
veniencias sociales, a is ladas una de 
o t r a y s in c o m u n i c a c i ó n ent re S' . 
Es indudab le que el siscem * d'« a l o -
j a m i e n t o del obrero que hoy prevalece 
en la Habana debe sn f r i r naa r a d i c a l 
mod i f i cac ión y toda vez qne, de seguro 
no han de hacerla los p rop ie ta r ios ó los 
a r rendatar ios de las refer idas c indade-
las, al M u n i c i p i o le corresponde tomar 
car tas en e l asunto, p lan teando nn 
sistema de habitaciones, oouforme á 
los preceptos de la ciencia y á las e x i -
gencias de la h igiene y l a m o r a -
l i d a d . 
Desde qne e m p e z ó la o c u p a c i ó n ame 
ricana ,oimo8 hablar de la o rgan izac ioa 
en los Estados U n i d o s , de po tendea 
c o m p a ñ í a s para la c o n s t r u c c i ó i de un 
g r a n n ú m e r o de casas pa ra obreros , 
cuyo a lqu i l e r h a b r í a de v a r i a r en t re 2 
y 5 pesos, á la semana, con a r r e g o a i 
t a m a ñ a y comedida les <le cada una . 
S e g ú n unos esas casas se i b a n á cons-
t r u i r en el b a r r i o del A r s e n a l , d e n t r o 
de la c iudad ; otros a f i rmaban que te 
l e v a n t a r í a al efecto, nn n m v o ba r r i o , 
en la calzada de L n y a n ó y a lgunos 
mas que el l uga r escogido era la es-
p lanada qne se ex t i ende á lo l a rgo de 
la calzada de la l u f a n t a , en t r e el O+n-
t i l l o del P r í n c i p e y la pa r t e a l t a del 
Vedado . 
Pero el caso es que a l i g u a l de la^ 
d e m á s grandes empresas y marav i l l a s 
que nos h a b í a n de t r ae r los americanos, 
nada se ha hecho t o d a v í a en este sen-
t i d o ; los obreroa s iguen esperando sus 
o a » a j ; los vecinos del Vedado , Oerro, 
J e s ú s ddl M o n t e y P r í n c i p e , n i s i q u i e -
ra en lontananza v i s l u m b r a n los t r a n -
v í a s e l é c t r i c o s y los proyectos de g ran -
des hoteles y d e m á s , mejo-aa no han 
pasado del papel . 
Si el A y u n t a m i e n t o no se hace ca rgo 
de la r o u s t r u j c i ó n de esos edif icios, 
t t-ndremos t o d a v í a c indade las por mu-
cho t iemoo y como q u i e r a que la edi-
ficación de i M r n tdas nuevas h a b r í a 
de costar mayor c a n t i d a d de d ine ro 
qne la de que se puede d i sponer en la 
a c t u a l i d a d , ae p o d r í a adopta r e l s i s t e -
ma que ha sido puesto en p l a n t a , con 
i n v i t a n a l pueblo de l a Habana para las 
solemnes honras f ú n e b r e s que en conme-
m o r a c i ó n de las v í c t i m a s de l 17 de M a j o 
de 1890 d e b e r á n celeb rarse en el Templo 
de la Merced el d ia 17 del corr iente á las 
nueve de su m a ñ a n a . 
Habana M a y o 15 de 1900. 
muy satisfactorios resul tados, e n L o n -
dres . 
S ib ido ea que en aqoal la g ran m e -
t r ó p o l i las h a o i t a c i o n e í pa ra obreroa 
ee ha l lan colocadas en var ios pisoa au-
perpuestos y d i s t r ibu idos de manera 
que puedan a lo jar le en cada uno de 
eiioa y en depar tamentos independien-
tes, un g r an n ú m e r o de fami l ias , ob-
t e n i é n d o s e mediante este sistema, u n 
considerable a p r c v e c h a m i e n t d de t e -
rreno y notables e c o n o m í a s e n la? 
construcciones por l a u t i l i z a c i ó n co-
nuí i de los muros d iv i so r ios , techos, 
c imientos , cloacas, c a ñ e r í a s de aguas, 
gas, etc., etc., gastos que a u m e n t a n 
na tu ra lmen te en laa cons t ru ccionea 
aisladas. 
A eatoa edifleioa ae t en ido el c u i -
dado de dejarles un pa t io su f i c i en te -
mente grande p^ ra que loa n i ñ o a 
puedan j u g a r en ellos, s in necesidad 
do sal i r á la cal le , l i b r á n d o l o s a s i de 
los pel igros de la v i a p ú b l i c a . 
E n t o d o s los barr ios de Londres , e n 
que se ba podido a lojar á loa obreros 
en edificios de la clase de loa descritos, 
l a mor tandad Lia bajado á 1(3 por m i l , 
c i f r a que hasta ahora solo se h a b í a a l -
canzado en los ba r r ios m á s r icos y 
a r s t o c r á t i o c s de la c iudad . 
E l asunto de la v i v i e n d a de los obre-
FOÍI, por la g rande i m p o r t a n c i a que re-
v is te , lo recomendamoa muy encareci-
damente , no solo al a r u n t a m i e n t o , sino 
t a m b i é n á los capi ta l i s tas , con la segu-
r idf td d e q u ^ a l propio t iempo que sa-
t i * f a r á n las neoesidadea de n n a clase 
numerosa, t raba jadora y honrada , c u y a 
s i t u a c i ó n m j d ü c a r á n , mejorando su 
sa lud y aomefi tando eu p r o d u c c i ó n , 
h a l l a r á n t ^ m b i é a una provechosa y 
segura i n v d r s i ó u para sus capi ta les . 
S ibemos que ( X i s t e u en d iversos 
barr ios de la Habana tres edificios 
grandes y d i v i d i d o s en depa r t amen tos 
cumpletoa, que se a l q u i l a n á precios 
r e la t ivamente bajos a famil ias pobres; 
aon cuando es t a s casas n o l l enan del 
todo laa condiciones requer idas , i m -
p l ican desde l n *g) ua g rande adelanto 
« o b r e el an t i cu ado y reprobado sis tema 
de c iud »de l«s y tenemos mot ivos p a r a 
creer que sus propietar ios n ) han t en i -
do t o d a v í a q u e arrep n t i r se de haber-
las cous t ru ido . 
B i s t a n t e t i t m p o ae h * d icho que e n 
la Habana no hay casas, sino per reras 
y cabal le i izas , p^r- i loa pobres; e l buen 
nombre y la d i g n i d ^ l de loa edilea de 
la c iudad exigen i m p e r i ' s á m e n t e que 
bagau desaparecer de nna vez y p a r a 
Mempre , las inmundas pncilgaa e n que 
han tenido forzosamente qae alber-
garse las famil ias de escasr a recursos 
y las que v i v e n de un j o r q a l . 
UGÜSBBADELMM 
NARUACION DE DN INGENIERO 
F R A N C E S 
P a r í s 24, (5,20 tarde) 
A bordo del vapor Oxus ha l legado 
hoy á Marsella el ingeniero c i v i l M r . 
León, qu«* ba representado en el Trans -
v a M á la fabrica ü r e u z o t . 
M r . L- on trae vendado el ojo izquier-
do á causa de una her ida que le c a n s ó 
una bala. 
Eraesperado por so fami l i a , y ee ne-
gó á t o d » c o n v e r s a c i ó n sobre loa aaun-
toa de A f r i c a . 
E l telegrama que da cuenta de la lle-
gada de Mr . León , dice que esta t a rde 
r e c i b i r í a á los periodistas. 
Paris 24 (0,10 noche) 
T e l e g r a f í a n de Marse l la qne nn pe-
r iodis ta ha celebrado esta ta rde una 
in t e rv i ew con M r . León . 
E l ingenit ro I r a n c é s ba conf i rmado 
que el 13 de enero, cuando d i r i g í a el 
bombardeo de K i m b e r l e y , fué herido 
por ona ba'a, que le a t r a v e s ó la frente, 
cayendo él en brazos del coronel V i l l e -
bois-Mareoi l . 
M r . León se ha curado pero t o d a v í a 
el ojo i z q u u r ¡o DO na recobrado la 
^Í!»ta. 
Dice M r . LPOU, qne los bnera, con 
muy escasos medius, i ca l i zan p r o d i g i o s 
de va 'or . 
E l Orenz t ba hecho ú l t i m a m e n t e á 
loa boers, considt-Dibles entregas de 
mater ia l de gn t - r r» . 
Los boera son irnos a r t i l l e ros a d m i -
rables dotados de g i a n destreza en el 
t i r o de toda clase de armas. 
Esto t x p l i c a las grandes p é r d i d a s 
qne hacen snfr ir á los ingleses. 
Los boers no han ten ido nunca m á s 
de 35 á 40 000 hombrea en armas. Sus 
El jneves 17 del corriente, á las ocho de la mauana y en 
iglesia de Be lén , se c e l e b r a r á n honras f ú n e b r e s por el eter-
no descanso del que en v ida fué 
Excmo. é IItmo. señor 
D . i t e l i Mí\m D i i i i 
i a l l e c i c l o e l 1 0 d e A b r i l d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
Sus hijos, h l j o ' p o l í t i c o y p r imo , ruegan á las 
personas de su amis tad ee s i r v a n as i s t i r á t a n 
piadoso acto, favor que a g r a d e c e r á n e t e rna -
mente. 
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i é r d i i a s no pasan de 6.000 ( c o n t á n d o -
se entre ellos unos seiscientos muer tos) 
gracias á su prudente manera de com-
bat i r , pues no admi t en la ofensiva n i 
dan nunca el asalto. 
M r . L e ó a estima qu-e los boers no 
pueden aspirar á o t r a cosa m á s que á 
oponer una resistencia m á s ó menos 
larga , aun cuando los medios de defen-
sa de P re to r i a S í a n muy serios, y el 
s i t io de aquella plaza pudie ra r e su l t a r 
l a rgo . 
Loa boers p r e f e r i r í a n re t i rarse al 
N o r t e y refugiarse en laa al tas monta-
ñ a s , que son casi inabordables , m á s 
b ien que defender la p o b l a c i ó n , con 
riesgo de exper imenta r muchas p é r d i -
das de soldados y de habi tantes . 
Ü a a n d o l o g l a t e r r a declare que se 
anexiona el T ransvaa l n e c e s i t a r á un 
e j é rc i to de o c u p a c i ó n de m á s de 150,000 
hombres, s in l legar por esto á la paz, 
pues loa boera no han de ceder. 
León dice que el c l ima ea inclemente 
para loa europeos, sobre todo para los 
caballos ingleses. Los boers lo sopor-
t an may bien. 
L a i n t e r v e n c i ó n europea se impone , 
porque es un c r imen dejar matar ua 
p e q u e ñ o y heroico pueblo cuya gran-
deza de alma es tanta , que n i a ú n usa-
r á de represalias con t ra P o r t u g a l , que 
ha dejado l ibre el paso por su t e r r i t o r i o 
a loa enemigos de d icho pueblo. 
Europa ignora la verdad sobre los 
acontecimientos del Sur de A f r i c a , por-
que la censura inglesa i n t e r cep ta ó 
t r anca los despachos, casta los de los 
c ó n s u l e s extranjeros. 
M r . L e ó n elogia v ivamen te al d i fun -
to coronel V i i l e b o i s - M a r e u i l . 
Oree que el general boer L u i s B o t h a 
posee g ran c a p a c i d a i , pues fué au tor 
de la v i c t o r i a de Ooleoso. 
Respecto á la incapacidad de los ge-
nerales ingleses es super ior á cuanto 
se pueda imaginar . 
Los inglesea han pe rd ido y a por lo 
menos 40 000 hombres. 
M r . L t ó o sale esta noche de M a r t e -
l ia para P a r í s . 
Soielefl k Iipimis f A r p i a s 
t la Isla lie Cn a. 
AnocH^j se reunieron en Beioa 105 
algonostangenieros y arqui tec tos resi-
dentes en esta c iudad , con el obje to de 
cambia | | i i á p r e H o n e a y t r a t a r sobre la 
mejor ft!pB&ra de conseguir la forma-
c ión de nua s o c i ' d i d de ingenierus y 
arqui tectos en la is la de Cuba. 
A pesar de lo desapacible del t i em 
po la r e u n i ó n estuvo muy an imada , si 
bien no t an concu t r lda com^ lo h a b r í a 
f-i do con un t iempo m á s f a v i r a b l e , y 
los asistentes se mostraron oomoleta-
mente conformes con el o^j -t<t q io ios 
b ^ b í a r ' -uiudo, y se t o m a r o ' i a iguous 
aenerdoa impor tan tes , entra l-s qne 
merecen mencionarse el Dombramiento 
d^ una oomiNión compuesta de l . j ' * s»--
Qorea Paradel>», G- bt*rga y Castro 
ra qne pasen á sa!odar al seu >r V i l l a -
lón Secretario de Obras P ó b ü c a a y 1« 
ofrezca la presidencia honorar ia de la 
nueva sociedad y al s e ñ o r V a r o n a , Se-
cretar io de l o s t r o o t i ó o P ú b l i c a , pa ra 
rogarle que suspenda l a a c c i ó n o f i c i a l 
respecto á la c r e a c i ó n de la Escuela de 
Jngenieri a y A r q o i t e c t o s de 'a i s la de 
Cuba, que hay en proyecto, ba^ta tan-
to que, oons t i tn i l a y o r^an izAda la 
Sociedad objeto de esta no t i c i a , pueda 
e s t u d i a r é i i f o r m a r acer tadamente so 
bre cuanto se relaciones con el n u e v o 
cent ro do ente. 
IIGÉ" DEn,0[[, 
P a r í s 25 (2 56 tarde.) 
E S P A Ñ A E N L A E X P O S I C I Ó N 
Los trabajos de la E x p o s i c i ó n con t i -
n ú a n ac t ivamente . 
E n el Campo de Mar te , cerca de las 
Secciones de Pro. iuotos Alinaeotioioa, 
ae t e rmina la c o n s t r u o c i ó a del fu ruro 
Palac io de la E l e c t r i c i d a d . 
E s p a ñ a e s t a r á representada en esta 
par te interesante de la E x p o s i c i ó n . 
E l a rqu i tec to Sr. Ur ios te cons t ru re 
frente á la avenida Suffren u n pabe -
l lón de est i lo moderno. En él a e r á n 
expuestos los motores, m á q u i n a s , etc., 
de e lec t r idad , procedentes de E s p a ñ a . 
E n la avenida B ü n r d o n n a i a E s p a ñ a 
t iene un gran p a b e l l ó n dest inado á ex 
poner tejidos. E l p a b e l ' ó i representa 
el pat io del palacio del l a f a n d a d o en 
Goadala ja ra . 
E n el centro hay una puer ta que re-
cuerda la del Consejo de loa Cien to de 
Barcelona. 
E n el palacio d é l a Explanada de los 
I n v á l i d o s , E i p a S a expone objetos a r -
t í s t i c o s y muebles de ,njo. 
Han l legado de M a d r i d , Barce lona 
y Va lenc ia inmensos cajones que con-
tienen objetos para esta par te de la 
E x p o s i c i ó n ; pero aun no han sido abier-
tos porque las obr »a del palacio ae ha-
l l an muy atrasadas. 
En el P a b e l l ó n Raal de la cal le de 
las Naciones se han hecho loa ensayos 
de la loz e lé i t r ioa . 
Para dar idea de la i m p o r t a n c i a de 
las secciones e s p a ñ o l e s , b i a t e sabor 
que los edificios que ocupan en d i i t i Q 
tos puntos de la E x p o s i c i ó n han co^ta 
do mas de cuatro mil lones de franjes . 
N O T A S A Z U C A R E R A S 
LÜIS1ANA 
A causa de las condiciones desfavo-
rables del t iempo, e¡ a ñ o pasado, la ú l -
t ima zafra ha sido ranv corta , 132 000 
toneladas, cont ra 245 000 i d . el a ñ o 
anter ior , y 310.000 en 1897 j 98. 
L a p r ó x i m a zafra parece que a t r á 
mayor, poea los hacendados han au-
mentado t an considerablemente el á r e a 
del c u l t i v o de la c a ñ a , qoe se ca lcu la 
que la zafra a s c e n d e r á á 400 000 tone-
a ias, si el t i empo ea propic io ; a d e m á s 
se ha organizado el t rabajo y bumenta-
io la potencia de las f á b r i c a s , parae ia -
b j r a r hasta .450.000 toneladas. 
MEXICO 
Alen tados por las admirables cond i -
ciones del c l i m a y del suelo en va r i a s 
I jca l idades de M é x i c o , para el c u l t i v o 
de la c a ñ a azucarera, algunos cap i ta l i s -
tas han organizado una sociedad a n ó -
nima bajo el nombre de " C o m p a ñ í a 
Azucare ra de Panaco," con cap i t a l so-
c ia l de $1 000 00J, para cons t ru i r nna 
fabrica centra ' , en los terrenos que ha 
a d q u i r i d o en la o r i l l a i zqu ie rda de l 
r ío Panuco, á 200 mil las del puer to de 
T a m ^ i i o , en un punto l lamado " E l 
H i g o , ' ' c u y o nombre han dado á l a 
fabrica. 
O t r a f á b r i c a cent ra l ha sido m o n -
tada en San Cr i s toba ' , estado de V e -
ra í rnz . 
C a l c ú l a s e en 50.000 toneladas la p ro -
d u o c i ó a de a z ú c a r en Méx ico , las que 
se consumen to ta lmente en el p a í s , con 
e x c e p o ó n ^e una peqnf-ña c a n t i d a d 
(sobre 2.000 t o n e l a d a ) que se e x p o r -
t i n y se cree que esa i n d u s t r i a esta l la -
mada á a d q u i r i r un g r a n desar ro l lo 
en d icha r e p ú b l i c a . 
H A W A I I 
S e g ú a datos ofi«MHlea l i zafra de 
H ^ w - t i i en 18J8 y 189'J, rtseendió á 
282 8ü7 tonelaiias, prodac;d »8 en 00.308 
aereo de t ie r ra , equiva len te á u n ren-
d imien to de 10 4'.)C k i ó ^ r a m o s por 
h e c t á r e a , cont ra uu promedio de 3 500 
k i l ó g r a o m s que se obt ienen en E u r o p a 
V hay que tener eu cuenta que la ú l -
t ima cosecha de l l a w a i i ha sido perju-
dicada por la s e q u í a que p r e v a l e c i ó el 
a ñ o an ter ior . 
E s p é r a s e q ie la zafra de este a ñ o 
t x ;eda en 20.000 toneladas á la pasada, 
á pesar do que el c u i t i v o de la c a ñ a 
é^ ta r e s t r i n g í lo por la l a l t a de hume-
dad; v -r i a pantos se ha rr-me lie» l o 
el m-il con l >. i r r i g i c i ó n mediante p o -
zos a i tes ian ' ^; ñ e r o parece q o e a l g u r o a 
Encontrarán en h peletería l^A B A R 4 T A 5 d 
sortido más completo en baúles da todo i t amaños y í j r m a s , 
| maletas de todas clases, neceseres de todo-? tamaños, sacos de 
noche y sillones de rejUla, alfo obras y luna; t o lo bueno y 
todo á precios baratos eo 
ijL.—f.jf^W •Í'|3.'Í^ iiii^V-" r r^ iT^f* ^Mm^,^ -
OBISPO N. i 0 0 , EMTRE VILLEGAS Y BlRNAZA 
T E L É F O N O N. 890 
N O T A : Enmaletas de C A D E N A y C A N D A D O , y baires 
con cerradura de secreto, tenemos verdadera espe-
peciabdad. 
c a13-ll 
P I M Í A S . ! 
A 2 y 3 pesos 
pecial 
1 1 9 . 
M. Carranza. 
C 708 ?a 31 d-4 
E N DKÜGUKKIAS Y B O T I C A S 
X,A C X J H A T I V A , V I C » 0 » I 2 A 1 Í T B T B B C O N ¿ T I T U Y m K T m 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a t e l l 
671 
Función para la noche de boy 
PROGRAMA 
A l a s S ' I O : 
L a V i e j e c i t a 
A l as 9 ' l C i 
Gigantes y Cabezudos 
Por la Sra Marti ua Moreno 
A l a s I C I O : 
E l Mantón de Manila 
T E A T R O D E A L 
6RAK COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 




Q^ü-ihibi IÓD d K I N U T O S '>FlO, con T U -
taa ue uioTinmn o de mai ba Dovedad. 
Precios por cada tanda 
Grillí» 
h&icot 
LoDCtt cou entrada 
tíniacaooo laem 
Anemo oetertiiiia 
Jaem de Fara i to 
Srjiraoa ceoerai 
loem a te r io i i a ó onraisu 










r ? ' F.r. ertsvo. la gr^D zarzuela tb tres actoi 
LA A R A D E D l O á . 
t y En la i mente «rnfr» eafeno de la rartnel 
en UE acto L •. SVA CAPITANA. * 
nuevos modelos para el verano a la sombrerería do (i. líamentol y Compafiía. Obispo 03. Apartado u. btf 
0$ H*2DAb 
d e e P t o » , í l e s p u é s de samiDiRt ra rdaran-
tp 10 6 12 a ñ o s , agua abar»dt tnte ,9e baa 
agolado ú l n m a m e a t e , á la par qae h» 
bajado el n i v ^ l de maobos inaDaoriale* 
Sea de »l o lo que foere, el oaso es 
que la ioduBt r i a azucarera progresa 
notablerueate en H a w a i i , á conaeosiea-
c i * de lo b i»n m o n t a d a » qne estAa las 
f á b r i c a s y el modo o iea t í f i co con qoe 
t r aba j an los a g r i c u l orea y fabricante? 
p o r c a y a r a r ó n el J o u r n a l des Fab r i 
cant* de S u t r » de P a r í a recomienda á 
los fabricantes de a z ú !ar de remolacha 
que no se descoiden «i qu ie ren conser 
va r la s u p r e m a c í a sobre la can*, la qne 
aventaja á aqnel la , por sn mayor fa 
c i i l a i l de c u l t i v o y mayor r iqueza sa 
ca r ina . 
E L T I E M P O 
E l s e ñ o r Faquine to , meteorologista^ 
nos remi te la s iguiente nota para an 
p n b l i c a ü i ó n : 
Habana, May i 16 de 1900. 
A y e r martas estuvo todo el d ia el 
cielo encapotado, con l l u v i a suave y 
con t íou í» ; por la t a rde y nocba hubo 
t a m b i é u chubascos y l lovizoac: vientos 
del E . á Ü S B . moderado. 
tól b a r ó m e t r o c o u t i n ú * bajo 757 
(2982). 
L-.B nnbes con poca velocidad del se-
gon 'o cuadran te . 
l l o j - a m a n e c i ó el cielo nublado, con 
« M O t M del S E . á ESE . suave , y Frac-
tus -n imbus del S. 
Lia p e r t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a hademo-
r a d o a l p a r e c e r á n marcha de t r a s l a c i ó n 
en el ex t remo Oeste de l a l s l a , y p r o -
bublemente ee e a t á preparando para 
r ecu rva r , y se sabe por exper iencia que 
estas extensas depresiones a l t iempo 
de b »cer la r ecurva se demoran 2, 3 ó 
m á s dias, á veces aumentando en i n -
tens idad , otras d i sminuyendo en fuer-
za. 
L o probable es que hoy t o d a v í a des-
oí r ^uen algunos chubascos ó l luv ias 
du ran t e el d ia , en t a n t j que la tormen-
t a ho acabe de alejarse por completo . 
M . Fe quineto. 
H ü i N l U S 
M a ñ a n a , jueves, á las ocho de la 
m i ^ m a y e n la ig les ia de B e l é n se ce-
l e b r a r á n solemnes honras, por el eter-
no descanso del a lma del que fué nuns. 
t r o respetable y quer ido amigo el Ex-
c e l e i i l í f i m o s e ñ o r don A nselmo K o d r í -
ga^z D o m í n g u e z . 
i n v i t a n a l acto sus hijos y d e m á s 
famil iares y amig- f>. 
F E L I Z V I A J E 
E n el vapor f r a n c é s L a Navar re em-
b a r c ó a^f-r t a rde para Europa , con ob 
je to de v i s i t a r , p r imero , la E x p o s i c i ó n 
de P a r í s , y luego, los pa t r ios lares, 
nuest ro d i s t i n g u i d o amigo don F ran -
cisco I n o i á o , decano de los fabricantes 
de tabaco en esta I s l a . Cuarenta y 
t res a ñ o s l leva de residencia en la Ha-
bana el s e ñ o r I n o l á n . 
L o a c o m p a ñ a su amable esposa y su 
h i jo ú n i c o , es tud ian te que fué en un 
colegio de los Estados Unidos . 
L l e v e n feliz viaje los d i s t ingu idos 
viajeros. 
iniciada por el Casino Español de la Ha-
bana para levantar en Ibiza (Balea-
res) un raonumeato á la memoria 
¿el general Vara de Rey, 
O l ~ 






/entro de la Colonia 
Española de Puer-
to Pru.cipe 
Centro Kapañul de 
Jove lauca 
4<J0 78 174 85 4 
.20 
23 35 
Suma total $ 490 73 223 20 
ara los niüos pobres 
Supl ico á las personas ca r i t a t ivas 
que r emi tan al Dispensar io ' ' L a Car i -
dad" , a l g ú n poco de v ino blanco, para 
preparar vinos medicinales, a z ú c a r y 
cua lqu ie r o t ro donat ivo , seguras de que 
loa n i ñ o s pobres se lo a g r a d e c e r á n . 
A l l í se dan consul tas g ra t i s todos los 
d ias á los n i ñ o s pobres exclusivamente . 
DR. M. DELFÍN. 
la señara de Ascárraga. 
Madrid, 2S de abril. 
Falleció ayer tarde, á las siete, la noble 
y respetable señora del miniscro de la Gue-
rra. 
Cuantos conocían á la virtuosa dama, 
apreciaron sus virtudes, su exiraordinaria 
bondad y estaban enterados de cómo vivía 
consagrada al cariño de su familia y A la 
práct ica de su caridad inagotable, sentirán 
honda pena por tan inesperada pérdida. 
Para el Sr. a s c á r r a g a y para sus hijos el 
dolor es tan intenso que difieilujoote ba de 
bailar lenitivo. 
Doña Margarita Fesser murió repentina-
mente á consecuencia de un derrame cere-
bral, según la certificación facultativa. 
Hace tiempo que se había resentido la 
salud de la ilustro señora; pero ayer se en-
cootr:iba tan aliviada y tan animosa, q'ue 
después do mostrarse mis alegre y comuni-
caliva quo do costumbre, conversaod ) con 
loe individuos de la familia durante el a l -
muerzo, se decidió á salir por la tarde 
acompañada de sus hijas Margarita, la se-
ñora de Trenor, y Carmen, para ir á pro-
barse un t r a j i á la casa de la modista, que 
vive en la calle de Santa Catalina, núme-
ro 10. 
A eso de las seis y media había termina-
do la prueba, y bai lábase la señora de Az-
cá r r aga poniéndose el sombrero para vol-
ver á la calle, cuando de súbito fué acome-
tida de un síncope que !a hizo caer á tie-
rra. 
ESPECIALIDADES 
D E E m C A S A . 
G r a n r e f o r m a e n e l c a l z a d o d e 
« O K M i . C U I U . W . 
C O R T E MADRIbeÑO. 
R e c i b i d o h o y e n c h a r o l , g l a c é v 
j r u a i a . ' 
E i t r a f l n o de P . C O R T E S Y Cp* 
P A R S O N Y C p . , A c , \ c t . 
E L P A S E O 
Obiíp^) ? Aíuiar. T. Vi.; 
Las dos hijas, llenas de angustia, acu-
dieron tn su auxilio; pdro la infeliz señora 
apenas tuvo alientos p i r a lan?ar un débil 
gemido, dejando de existir víctima de la 
rotura de un vaso cerebral. 
lomediataníente fué comunicada la noti 
cia al ministerio de la Guerra, cuando aún 
no había regresado el general Azcárraga 
de la visita que, acompañando á la reina 
había hecho al Laboratorio de Ingenieros 
establecido en la calle de la Princesa. 
Llegó momentos después el general 
acompañado de su hijo político el Sr. Tre 
ñor y de su ayudan'e, el comandante d 
húsares Sr. Silvela. 
El guardia civil de la portería principa 
comunicó la terrible noticia al Sr. Trenor 
quMn cuidó de que el Sr. Azcár raga no se 
apercibiera de lo que ocurría. 
Pre textó el Sr. Trenor el deseo de ir 
buscar á su madre política, á su señora y á 
su cuñada para acompañar las , y en el co 
che del ministerio salió ráp idamente para 
la calle de Santa Catalina, mientras el mi 
nistro sabía á aus habitaciones segoido del 
ayudante 
Inmediatamente comenzó el Sr. Azcárra-
ga á saber algo de la inmensa desgracia 
aunque solamente le dijeron que su señora 
había sido acometida de un accidente en 
la casa de la modista. 
Corrió el general Azcirraga A informarse 
personalmeute de lo que ocurría, y en un 
coche de punto, acompañado del Sr. Silve 
la, llegó á la casa de la calle de Santa Ca 
taiina. 
A presencia del cadáver se desarrolló una 
escena de dolor indescriotible entre el ge 
neral Azcárraga y sus bijas. 
líesolvieron al fin que el cadáver fuera 
trasladado al ministerio, y el ayudante, se 
ñor Silvela, se encargó do comunicar las 
órdenes. 
La sección de Sanidad que presta serví 
cío en Cuerra, al mando de un oficial, se 
t rasladó con una camilla á la callo do San-
ta Catalina, conduciendo al ministerio el 
cuerpo de la finada. 
Formaban el cortejo fúnebre el general 
Arcárraga, sus hijos, los generales Muñoz 
Vargas y Bascaráu y el ayudante señor 
Silvela. 
Cuando pasaba la fúnebre comitiva por 
la Carrera de San Jerónimo, después de 
las ocho do la noche, regresaban do ta esta-
ción del Mediodía, de despedir al general 
López Domínguez que marchó á Cádiz, los 
generales Martitegui, Sánchez Gómez y 
Pareja. 
Al ver una camilla conducida por sóida 
dos de Administración militar, creyeron que 
a victima era algún individuo del cuerpo 
y se acercaron á preguntar. 
Allí supieron los tres generales que el 
depósito que llevaban los soldados era el 
cadáver de la noble dama, y se descubrie-
ron respetuosamente. 
Circuló con rapidez la noticiardo la des-
gracia que aflige al ilustre general Azcá 
rraga, y el ministerio se vió invadido por 
militares de todas las guarniciones y por 
mult i tud de hombres políticos. 
Fueron de los primeros en llegar el pre-
sidente del Consejo, los ministros de la Go-
bernación, Estado, Agricultura y Obras 
Públicas, el gobernador y el alcalde. 
La lista de los generales que había ano-
che en el ministerio, y que permanecía esta 
madrugada velando ol cadáver , seria inter-
minable. 
La finada, que á sus muchas virtudes 
unía la de una rara modestia, dejó dispues-
to en el testamento que su entierro se ve-
rifique sin ninguna clase de ostentación, 
siendo encerrado su cuerpo en una pobre 
caja cubierta de paño negro y depojitada 
en el suelo. 
Así se hallaba anoche en ol salón deayu 
dantos, convertido en capilla ardiente y 
alumbrado por cuatro blandones. 
El entierro se verificará m a ñ a n a á las 
diez. 
Reciban el general A z c á r r a g a y su res-
petable familia la expresión sincera de 
nuestro pésame. 
Departamento de A g r i c u l t u r a de los 
B. U. de América. 
W E A T H E S B j a S A . U 
Estación Central de la Sección de las 
Antillas 7 S. América. 
Ob«erTaclono§ del 15 i1. 16 de Mayo de 1900. 
B oras 
7i p m „ 

























Temperatura máxima á U nombra al aire libre—26' 
[lem mtntma ídem idetu 23? 
UiiTla oaida en las 4̂ borai 11.¿ m|ru 
A S U N T O S V A R I O S . 
E L D E S F A L C O E N C O R R E O S 
A bordo del vapor americano OH-
vette, que e n t i ó e u p u e r t e e n la m a ñ a -
na de hoy, han l legado á esta cap i t a l 
los iospectorea de correos de los Es-
tados Unidos , M r . S m i t h , Foster y 
Gregory , comisionados por el gobier-
no americano para que i n v e t í t i g u e n 
el d e a í a t c o cometido en el departa-
mento de Correos de la Habana y 
del cual e s t á acusado p r inc ipa lmen te 
el empleado del mismo M r . Neely . 
Tan pronto como desembarcaron 
los citados inspectores se d i r i g i e r o n al 
Palacio de la Plaza de A r m a s , donde 
celebraron una conferencia con el Go-
bernador M i l i t a r de esta isla, qne 
d u r ó basta las diez y m e d í a . 
De Palacio se d i r i g i e r o n los ins-
pectores, a c o m p a ñ a d o s del comandan-
te Bolfe, ayudan te del inspector gene-
r a l del e j é r c i t o de o c u p a c i ó n , al edifi-
cio que ocopa la oficina de Correos, 
dando comienzo á las invest igaciones 
para ac larar la suma á que asciende el 
desfalco y los empleados que e s t é n 
comp icados en el mismo. 
BN S U S P E N S O 
El Gobernador M i l i t a r de esta I s l a 
ha declarado en suspenso la subasta 
del serv ic io de a lumbrado p ú b l i c o que 
d e b í a de tener efecto hoy en el t é r m i -
co mun ic ipa l de Regla. 
B L S E Ñ O R V A L D É S R A M O S . 
H a l legado á P ina r del Rio el s e ñ o r 
don Francisco V a l d ó s Ramos, inspec-
tor de las escuelas de la p rov inc ia , con 
objeto de v i s i t a r las de aquel t é r m i n o . 
CANDIDATURA. 
E l pa r t ido Republ icano D e m o c r á t i -
co de Matanzas, a c o r d ó en la noche 
del sobado, la cand ida tu ra s iguiente: 
P a r » Alca lde : don Domingo Lecuo-
na y Madan . 
Para Juez correccional: don L u i s 
F o r t ú a y G o v i n . 
Para Juez mun ic ipa l : don Narc iso 
C á v a l o s y D o m í n g u e z . 
P a r a Tesorero mun ic ipa l : doa A m é -
rico Bre to y P é r e z . 
I N S P E C T O R DK B U Q U E S . 
H a sido nombrado Inauector de bu-
ques del puerto de Oienfuegos, e| «e> 
ñ o r don A l b e r t o tíasso. 
E L S E Ñ O R O B - S P O . 
Habiendo a d q u i r i d o en propiedad 
los B B P P . T r i n i t a r i o s de C á r d e n a s , 
el solar s i tuado en la calzada esquina 
á Laborde, donde m o y en breve se 
c o n s t r u i r á un m a g n í f i c o edif ic io resd 
dencia de los mismos; á fines de este 
mes probablemente v i s i t a r á d i cha oin-
dad el s e ñ o r Ch i spo de la d i ó c e s i s , 
m o n s e ñ o r Sba r r e t t i , con objeto de asis-
t i r á la co locac ión de la p r i m e r a pie 
dra del c i tado edificio, para cuya cere-
monia ba e i i o i n v i t a d o . 
B A U T I Z O . 
E l dia 3 r e c i b i ó las a^na^ bau t i sma-
les, en la ca tedral de Sant iago de Cu-
ba, el n i ñ o A n t o n i o M a i e o L u i s Fe l i -
pe, hijo de la s e ñ o r a L u z Cardona y 
Cardona y del general de d i v i s i ó n don 
J o s é Miró y A r g e n t e r . 
Fueron padrinos del néof i to 1» se-
ñ o r a M a r í a C íb ra i e -» , v i n d a de Maceo, 
y el s e ñ o r don A n t o n i o C o l á s y V a i -
l l an t . 
Cfició en l a ceremonia re l ig iosa , el 
arzobispo s e ñ o r Baroada , de ga la pon-
t i f i ca l . 
A S E S I N A T O . 
Leemoa en La F ra t e rn idad de P i n a r 
del B io : 
En la noche del d ia 12 fué asesina-
do en el bar r io de Paso Viejo , por cua-
t ro i nd iv iduos que se supone sean 
bandoleros, don D>nie l V i ñ a s G i ' , del 
comercio y vecino de aqnal b a n i i ) . 
Son var ias las verdiones queso cuen-
tan del hecho, y como nos gus ta estar 
en lo firme, cuando lo estemos, dare-
mos cuenta de ta l lada . 
Por hoy nos l imi t amos á cons ignar 
quo hay o t r a v í c t i m a m á s y que con 
ella aumenta la desoonfianz t y l a du-
da, y que coa lqo ie ra se e x i m i r á de ve-
n i r á real izar negocios, que cada nn 
d í a s e e s t á n entorpeciendo máf». 
ASOCIACIÓN D E C O N S T R U C T O R E S . 
De orden del 8+-ñor Presidente se c i -
ta á los miembros do esta A s o c i a c i ó n 
para la j o u t a general , que ha de efec-
tuarse á las cebo de la noche de h i y , 
m i é r c o l e s 1G, en los al tos del cafó Mar-
te y Brfloua, A m i s t a d esquina á' P r í n -
cipe Alfonso , para t r a t a r de asuntos 
impor tan tes . 
E l Secretario, 
¿straJi i Sánohez . 
P A R T I D O U N I Ó N D E M O C R Á T I C A 
Comité del bar r io de S m I á i r o 
Se avi i a por este m e i i o á los a f i l i a -
dos á este c o m i t é quo esta noche á las 
ocho se c e l p b r a r á s e s i ó n r eg l ameu ta r i a 
en Cuba 1 K5, 
Rabana y mayo I t l do 11>03 — B l se-
cretan' >, J . Bu iz , 
l ino 
E L H A V A N A 
El vapor americano Havann ent ró en 
puerto esta mañana , procedenie de Ni.eva 
Yoik , conduciendo carga guoeral y 37 pa-
sajeros. 
E L O L l T S T T E 
Este vapor correo americano fondeó en 
puerto hoy procedente de Tampa y Cayo 
Hui-so, conduciendo carga, coi respondeu-
cia y 26 pasajeros. 
E L U T O 
Con cargamento de ganado e n ' r ó e n 
puerto esta m a ñ i u a el vapor noruego Uto 
procadeotode Galvestoo. 
C L A R A A P H 1 N N E Y 
La goleta americana de este nombre fon • 
deó en puerto hoy procedente de Nueva 
York con carga general. 
F O R T U O U E S B F U I 
Procedente de Genova fondeó en puerto 
esta mañana el vapor ingiés Porluguese 
Prvice, conduciendo carga general. 
G A N A D O 
El vapor noruego Uln impor té de G. i l -
veston al señor J. W Whitacre, 705 reees, 
1 caballo y 35 cerdos. 
El vapor americaio Ohvette trajo 
Tampa para dou J. Crecí un caballo. 
de 
A d u a n a de l a H! a b a ñ a , 
« S T A D O O B LA. R í TV. O O 4 0 1 0 » O S T B I f l O A 
• N BL D Í A DK L4 72034: 
Depó- Rccawia-
sitas cion H^me 
Derechos de Importa-
ción 
Id . de exportación 
Id. de puarto . . . . . 
Id . de toneladas de ar-
queo travesía. . . 
Idem cabo ta j e . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a — 
Idem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Veterinaria. 
Multa 
Id . de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 
Derecho consu la r—. . . 
Varios conceptos 
31211 G3 









Total $ 37072 94 
Habana 14 de mayo de lyQU. 
MERCADO MONETARIO 
E X P O R T A C I O N 
El vapor francés L a iVavurre, que salió 
ayer para Saint Nazaire, Santander y Co-
rona, lleva para el primer puerto 254,400 
pesos en oro del cuño francés, embarcados 
por los señores N. Gelate y C", y 300,000 
pesos en igual moneda, por H . Dpmann y 
Comp. 
C A S A S D E C A M B I O . 






En cantidades a 
L u i s e s . . . . . . á 
En cantidades a 
Plata 83i- á 
Billetes 74 á 
D e ú l t i m a 
m o d a 
Flores 7 adornos de seda na-
ra sombreros, sereciMo el me-
or v más variado surtido en 
La Casa de Borbolla 
U 692 t i Mr 
Telegramas por el cabla 
S E R V I C I O TKLEGIÍAFICO 
Diar io de l a M a r i n a . 
AV D I A R I O D E L A M A R I N A . 
^ * H A B A N A , 
LT|i • fc .JkiO 
P e r F i o i o df» la P r ^ r n a A ^ T a n » 
Nueva Fncft, mr-V* 16. 
M R . K A T B B O N B 
Washington, may> 16. 
El director gsnsral de Correos ó Secre-
tario de C.-muDicaciones, Mr- Smith, ha 
dicho que el Director General do Correos 
de la isla de Cuba, Mr- Hathbone, no mt-
rásuspsndidc; pero se nie^a á decir cosa 
alguna sobre el asunto, y no quiere ha-
cer c:miniar!os sobre el particular. 
L 0 3 B O W a E N D Ü N D B B 
Londres, m c y i 16. 
Las faerzis ingesas han ocupado La-
dybrand, al este de Bloemfcntein y cerca 
de la frontera de Basutolaniia, el BUEfaM 
15 Tarabiéa entraron ayer los inglesas 
en Eundeo. Se ha averiguado positiva-
mente que Iba bosrs han abandonado sus 
pesiciones en la sierra de Biggar's Bcrg-
Hay noticias de que casi toias las cauas 
de Dundee han sido saqueadas por los 
boers antes de abandonar la ciudad- Las 
casasy eiifí::C3 de las minas carbonífa-
r^sde Duniee han sufrido grandes daños 
y los boers han derruido toda la m-.qui-
naria qne se emolea en la ex:racc:.ói del 
carbó.i en lira refsriias minas-
W K Ñ m m m D U M A F E K I N Q . 
Londres, mag i H i . 
Un telegrama fechado el 15 en Loursn-
zo Marquen, dice que les boars atacaron 
á Mafakin»el sábaio, 12, siendo su prin-
cipal o jn ivo el barrio donde residan I03 
cafres, el cual al poco tumro estaba ar-
diendo. El combate se generalizó y se 
hizo cuerpj á cuerpo. Al fin los boers 
S3 hicieron dueños del barrio cafre y lle-
varon cañünesqne emplazaron, dirigión-
dolcsila ciudad, contra la que dispara-
ron á corta distancia, hasta qne al fin los 
ingleses se rindieron. 
Londres, w ? / ) ] (J. 
N O T I C I A S C O N T R A D I U T O R I A S 
Lss ú timas noticias recibidas del A f r i -
ca del Snr parecen indicar que los boers 
co- servan aun ei barrio cafre de Mafeklrg 
donde probablemente quedarán cercados-
Londres, mayo 1G. 
B A D E N P O W B L L P R I S Í O N E l l O 
El general boer Snyman asagura que 
ha cogido prisionero al coronel ingiós Ba-
cen Pcwell que mandaba la guarnición 
inglesa de Mafeklng, hacien\o además no-
vecientos ingleses prisioneros-
Kuma, moyo 1G. 
N A U F R A G I O E N Ü N L A G O 
Des vaporcitcs de les que navegan en 
el lago Vico- ze han ido á pique cuando 
regresaban de una romería conduciendo 
una porción de gente que había ido á 
Eoncigiione, para asistir á las fiestas que 
se celebran en aquella vilia, en honor de 
Santa Lucía, Cuarenta personas han pe-
recido ahogada?, h ibiéndosa logrado sal-
var á trece. 
Nueva J o r k t m a y o 1 G 
E L ' - W A S e i N G T O N ' » 
Procedente de la Habana ha llegado sin 
novedad á oste puerto el vapor ' 'City oí 
'Washingtcn1,' de la casa Ward-
Ht lena . Montana, m n y i ] f i . 
E L S E N A D O R Ü L A R K 
Como consecuencia de haber presentado 
ayer la dimisión del cargo de sanador quo 
ejerce sn el Senado federal el. demócrata 
Mr- Claik, el teniente gobernador de este 
Estado, que desempeña el cargo de gc-
ternader interinamente, ha nombrado al 
propio Mr- Clajk para que represente al 
Estado de Montana en el Senado de Was-
hington, hasta que se verifiquen las elec-
ciones para senador, con arreglo á la ley-
Nueva York, m n i n 16 
D E B A R C E L O N A 
El ccrresronsal del H e r a l d de esta 
ciudad en Barcelona, telegrafía que la 
actitud en que se ha colocado Barcelona 
impide que so arregle la situación en el 
resto de España hasta el punto da que es 
la causa de que el país vaya arrastrado 
hacia la anarquía-
Ei divorcio entre el gobierno y los con-
tribnyentes es más completo cada día qne 
pasa. La prensa se encuentra amordaza-
da- La''Unión Nacicnal" está preparada 
para ir hasta el fin. Algunas personas, 
al parecer bien informadas, aseguran que 
el país se encuentra en cendiciones como 
nunca para provocar una revolución- Ya 
existe un movimiento catalanista para 
conseguir la autenemía Iccal-
Washingion, mayo 1G 
B L G O B I E R N O N A D A S A B E 
Eespecto al telegrama publicado por 
el "Heraldo" de Nueva York, dice el go-
bierno que no sabe nada de este asunto, 
pero qne es su intención no aceptar el 
protectorado isebre las Eepúblicas Sub. 
Africanas, ni la anexión, aunque se lo pi-
dan. 
Albany , Nueva Yorh, MayolQ. 
L A E X T R A D I C I O N 
D E M R . N E E L Y . 
Los amigos de Mr- Neely alegan que " : 
puede concederse la extradición pedida 
contra su amigo, porque éste es subdito de 
los Estados Unidos, 
El gobernador del Estado de Nueva 
York, Mr- Eocsevelt, dará audiencia el 
jueves próximo para oir los argumentos de 
parte del gobierno federal pidiendo la ex-
tradición de Mr. Neely-
Londres Mayo 16 
D E S M O R A L I Z A D O S 
Continuamente se reoibennotioias acer-
ca de- la desmoralización que cunde entre 
los orangistas, quienes sa están presen-
tando á las autoridades inglesas en gran 
número. 
Se dice que un hermano del Presidente 
Steyn ha caido prisionero de les i n -
gleses. 
E L F I N SE V E 
Los transvaalensei ocupan vna posi-
ción muy fuerte á ochenta kilómetros al 
norte de Zrocnstad. El Presidente Steyn 
ha manifestado que antes que los ingleses 
lleguen á dominar en el Estado Libre da 
Orange convertirá á aquel pais en un de-
sierto. 
Lord Eoberts ha manifestado qua por 
ahora no le es posible -déoslo qne durará 
la campaña y que no vé « i el fin-
Londrek, moy > 1G 
M A F E K I N Q . 
Un despacho oficial mandado al gobier 
no portugués desde Loarenzo Márquez, 
anuniia qu3 los boers que atacaron á Ma-
íeking han siio rechazados, habiendo 
sufrido grandes pérdidas. 
Las fuerzas indesas lograron desbara-
tar el movimiento hacia el sur que i n -
tentaban hacer los boers, pasanio entre 
ThabaN'chu yLady j i and . 
W . Neelj 's Frienda are claiminff 
that M r . Neely is tmt sabjeot to * 
ition from the ü o i t e d S t o W ^ S ^ i 
he is an A m e r i c a n citizen. ^ 
Governor Rooeevelt will hear tu 
rgomenc for the appiication for N 
l y a extradition f rom the Federa l el '  t i t i  fr  t   
G o v e r n m e n t on n e x t T h o r s d a y 
D E M O R A L I Z A T I O N 
S F R B A D I N G A M O N O 
F R E E S T A T E R 3 
L o n d o n M a y lGLh. - -Oont inoaa Z 
t h a t the deraoralization ia s o r e ^ i 
Hmon* the Free Staten= whoZ ^ 
r e n d e n n g i n large naraborH. 
I t :8 annoauced t h a t Pre- ident 
bcejn 'a b ro the r has been cap tn red 
R O B E R T 3 Ü N A B L B T O 
P R E D I T T H E E N D O R 
T H E O A M F A J i i N 
London , M a y 
Y E T 
16tb ._Tra8vafc lPr! l 
Ü N I T E I ) _ S T A T E S 
ASSOCIATSD P^JSS 
Nueva York, WÍH/ 1G & 
R A T H B O N E W I L L N O T 
B ü S U S P E N D E D 
L o n d o n , Miíy 1G h. — ü . S. Post tnat 
er Genera ' , Ch «a. B . S o i t h . sayo t h a t 
Di rec tor General oí Cuba Pota, B . G . 
R i thbone , w i l l no t ba aaspended b n t 
he refuses any fur ther s tateuieut or 
comtnent opon the sobject. 
I i M k n o w n , howt:V jr , t h a t i t baa 
been deeided to d ^ t ^ i l three a d d i t i o n -
al 1 lapeotora to the I-dand oí C a b i to 
inv is t i s ra te mattera there. 
D E S T R O Y E D 
J C O L L 1 E K 1 E S 
B O E R S 
A T 
D Ü N D B E 
London , May 1G h . — B «tiah forcea 
have oecapied L ü d y b r a a d , on Taep-
day, and the C i t y o f Glencoe, yea ter -
day. I t b^a been I fa rned t h a t the 
Buera have ev^caate 1 Biggar 'a B e r g 
and t h a t altnoat every house i n D u n -
dee ha»» been cornpletely looted befare 
rh.'y lefr. T í ie hoaaea aud b n i l d i n g s 
were daraaged and the OOMI raining 
m á c b i i e r y n s e i i a the Dandee'a ooal 
minea DAS b^en des t ro j ed . 
I N M A F E K I N Q 
L o n d o n , M ^ y 1G h ,—A deapatoh 
dnted at Lnureuzo .Vfsrqtiea, on the 
IStth saya t h iC tbe B ¡era a t t acked 
M a f t k i n g na last Sa tarday , the t2 h., 
» n d tbe K^f t í r d i s t r i o t wbere the N i t -
ivea ü v e , waa anón b n r n i n g . Tbe, 
fightio wen t on a t c ióse qnar ters and 
became general . Even tua l ly the B j e r a 
cap tured the KnfQr ' a looati m and 
b rongh t i n soma gana to bear upon the 
t o w n at cloae range and, at 1 >3t B r i t -
ish sur roundered . 
M O l i E C O N F L I O T I N G 
N E W S A B O Ü T S A M E . 
L o n d o n , May IGth .—The lateafc 
reporta reoeive 1 from Sonth A f r i c a 
seem to indica' .e t h * t tha Boers s t i i l 
bold the K i l f l r D i s t r i c t a t M a l V k i n g , 
where in they w i l l ba probably eur-
ronnded . 
U A S C O L . B A D E N - P O W B L L 
B E E N C A P T U R E D ! 
L o n d o n , M a y I G t h . — B o t r Genera l 
Snyman c l a im« t h a t he baa cap tnred 
B r i t i s h Oolonel Baden -Powe l l wbo 
waa i a coinmaad of tbe B r i t i s b g a r r i -
son a t M a f e k i n g , w i t h uine hnngred 
B r i t i a h Troop^. 
T W O B O A T S C A P S I Z E D . 
Rome, I t a l y , May 10 h .—T w , > boata 
which were r e t n r n i n g from R o u c i g l i o -
ne, from the oelebration o f the fete o f 
St. Lnc ie , have oapaized i n Laka V i c o . 
F o r t y o f the exenraioniata were 
d rowned and th i r t een conl ba aaved. 
S. S, " C I T Y O F W A S H I N G T O N . ' 
New Y o r k 16 'h — W a r d ' a l ine Bteam-
er Ui ly o f Washington, f r t m Havana , 
has a r r i v e d aafely. 
S E N . C L A R K A P P O I N T B D 
T O S Ü C C E E D H I M S B L F . 
Helena , Montana , May 16 h , — L i e n t 
enant Governor B. A . G ü b e r t , w&a 
i8 ac t i ag Governor for th is Sta ie , has 
appointed to day Democrat io Seoator 
W m . A . C l a r k , wbo resigoed hia aeat 
i n the D n i t e d State, yes terday, to 
aneceed himaelf, aa ench pending the 
eleotion wh ich w i l l take place in due 
t ime. 
B A R C E L O N A ' S 
S I T Ü A T I O N G R A V E . 
New Y p r k , M a y 16th.— The New 
York H e r a W s correapondenr, i n Bar-
celona, Spain , wirea t h a t Harcelona'a 
a t t i t n d e g rave ly prevente the a i tna t ion 
ai l over Spain to anch an exteod tha t 
t h e C o a n t r y i a d r i f t i n g towarda anar 
chy. The chaem between the g o v e r n -
ment and the taxpayers widena more 
and more every day. The preaa ia 
gagged. The Nat iona l Union ia prepared 
topo to a i l lengtbs. Some apparen t ly 
wel l in formed partiee aesert t h a t the 
Coan t ry is already ripe for a r evo ln t i on 
There is a l ready a C a t a l á n movement . 
for local A n t o n o m y . 
ü . S. G O V E R N M E N T I G N O R A N . T . 
W a s h i n g t o n , M a y lG:h.—The ü o i t -
ed States allegea to be ignoran t abou t 
yeeterday'a Herald Special r e g a r d i n g 
the A n g l o Boer war and w i l l n e i t h -
er á s e n m e a Protec tora te over the 
Boer R e p ú b l i c a , ñ o r annex them. 
N E E L Y ' S A P P L I C A T I O N 
F O R E X T R A D I T I O N 
T O B B H B A R D O N T H U R S D A Y 
Albany , N . Y . , May 16cb.—Ohaa. F . 
o n c o p y a pos i t ion ü h y mOm» t a t M 
N o r t h o f K r o o n a t a d . Pree ident Stevn 
has declared t h a t he w i l l m a k e t h « 
Orange F r^e Sta te a deaert bffore 
l i n t i s h dnniinauoe. 
L o r d Rober ta ia nnable ye t to 
pred ic t whea the preaeut campaiffQ 
w i l l end. Ha,ga 
M A F E K I N Q H O L D I N G O Ü T Y E T 
L o n d o n , M a y l G c b . ~ B r i t Í 8 h forcea 
p reven ted the Boer movement to tbe 
S o n t b w a r d , between Tabha N 'eha and 
L a d y b r a n d . 
A n Of t i c i a l despatch da ted a* 
Loorenao Marqnes and received b t 
iba Por togoese government , says t b a t 
tbe Boers who a t tacked M a f t k i o f f 
have been repnlaed, w h i t heavy loss-
es. 
Sección fig \ m i Persual 
PáBÁunBüoosmjiN 
Larr i s para vestidos de viaje; 
especiales, labradas y de i a s d o 
color, de 1 30 m t de anrho 
A S 2 V A K A 
H^y «le cuadros ciiicos y gran-
des para niños . 
O b i s p o 7 2 . T e l é f o n o 6 3 5 
8e mandan muestras á todas 
parles , 
c 742 afi-ll Ü7-12 
COMUNICADOS. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S e c c i ó n d s H e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción para verificar el Baile d é l a s dorea en 
la noche del Domingo 20 del corriente, se 
anuncia por este medio para conocimiento 
general de los señores asociados. 
Será requisito indispensable la exhibición 
del recibo del mes actual á la Com'sióa do 
puertas, para su acceso al lr>cal. 
So recuerda tambiéu, se halla en vigor el 
articula 13 de la Sección, por el cual se po-
drá retirar del local la persona ó personas 
quo «'animare conveniente la Sección, sin 
expliviacionea de ninguna clase. 
Las puertas se abrirán á las S y el baile 
empezará á las 9. 
Habana 15 do i layode 1900. 
Nota.--P(ir acuerdo de la Junta Direct i -
va los salones se abrirán al público al si-
guiente dia del baile completamente i l u m i -
nados. 
Una Comisión do la Sección de Recreo y 
Adorno se s i tuará á las puertas de entrada 
con el objeto de mantener el orden y cu l tu -
ra social. 
El Secretario Interino, Eduardo García , 
J. 157 5d-l6 fia-16 
J P U S R T O D S L A H A B A N A 
Entradas de í r a v e s l a 
Dia 16 
De N. York en 3} ciíai vap. am. H ivaoa, cip. 
S'evená, írip. 91, tona. 5,067, con carga gene. 
ral y pasajeros . Z ü.l > y ep. 
De Tampa y C. Hueso eo 8 Loras vap. am. Oli-
vettd. cap Smitb trip. 34, toos. 1604, con oo-
irespoudenoia, cart;a y pasajeros, á O. Lawton, 
Clnúls y cp 
Ghlvrfeton en 1̂  <I5Í8 vap. ing. ü:o ca". Bryde, 
tri,.. 2íí. t ns 1,422: co" ganodo á L . V P acá. 
N York 17 días (jol. am Clara A. Fhinney, 
c ip. Phiner, trip. 7. tons. 180: coo carga gene-
ral < O. Lbwton I bilds y Cp 
— GéDo^j T escalas vap. inn. Porlneuese Prince, 
cap. Scheppard, trh«. 27, tons 2,2?,<: c»n carga 
general y paiaj ros á Sobrinos de Herrera. 
MOV1.H1ENTÜ D E C A S A J E R O S 
LLEQAÉOH 
De Veraernz en e! vap. am. ORTZABA: 
Sres. O f i r Kfíe nos—Jn'ian Ferro—Pedro R»-
i-r:pii»?—Car o Alonso —FrHnpisPo Bamor»—•'«•-
lian K Í) v-1—R Alcalde—Joeé Dia»— \ f«nre ' Pé-
rsx — J o é J Caberas—Ví'rís Línreeno—Baii'i» 
O o n i a ' f f - J sé PAr*«—J Ko» (-' —S Ca'a<1.> — 
Mizn«l G iri I»»»—M'tHel Mata—Mío '<-! P c e i — J -
Rerrihard—V. A v-.r^a—L. A'vnrei—B. Alcalde-^-
F Gu rníín— »rab Maoendei—F Ramos—Cat»'»-
na C h a r — C Fi»f nana<»«—Ar.nr > P. Oavti D. 
L^pet—•! ->té tí ' i j o—T ID 's C 'man—Jo-^ V I U -
roi1» — F a-riiao Cr^To—M J Siorb —S«y*«N* 
- A . AH l lab —IsiVel Oí aílei—José P. Amalor 
y la c moañia de ó^er > S CDÍ 
D»» M'ami P"> el vap. "m. W A M I : 
Sre>. O B. Pn-ker—S Angel — C . Deato—E. C . 
Hiirrinfi oí—J. Goaít let 
l )* V r •ero» eu el vap fr»n'6 L \ V A V A R R I 5 
Sres. M Krm n—V. O.dan-A^ria íSva—O*-
vallo Rom-ro —A g 1 Fe nandez—S. ^ yuso v do» 
mAs—K CI ri lold—Eduardo Dotal—H O man y 
153 de (ráosit 3. 
S A L I E R O N 
Par > Pr l í r ico y Vera 'rus en el vip Y D C ATAN: 
Src» M Pa^e.I—J Perea—E Vi^ent—P. Ca»-
trfnos—M. Vel rqn •« —T«"--sa Oont^'ei—E I M J 
t lne i -M. Reddici i -E. Ff^'-b^e'—A. Kabin—B-
niircon—J irr í ta lo—A W S n't-rant—A B r-
t«'T»D—J >se| h Harevaot—To - s Suárez—O K * -
dri;uei—8 P. M>rihr.>p-H C. B igh —R A-'o-
r i j — R Oabans-M \T*1 e» — J P. Barns—I E •* 
lf—T R Owen—J. KipvoD-H P r í l l - A . Cal-
de o n - J A poli .xa—O. Marllrex—Jali» 8aini— 
Curn.e . Plata. 
Pi.vaSaioiNai-.ireT escalasen el vap. frantéi 
L A N A V A R R B : , 
Sres Don»to Gime*—A. Val-é — M. Torrea-I* 
O . m e r - M . L G m ü—H Gon**—J. Argoellea--
M O n u v 4 ni»—José Pare» —Fe eri.-o Inclin y 
2 I H 4 8 - M . J m i u e r a - R Vfg:ga—B d- 'a Cae. .» 
C Delgií'o i 2 m W— E u rd . A ra res—R Sn re» 
- J Arrm—M Are»—C. Fue l ^ - J . f*"1 . T 
Mr»n«U—!«. R . iriímei—E Bualer*—ff. R -jn-
guea-.) M Guii r r e » - P AlTar^t—Antoir o y 
r e n x o - F f m a n d e » — A r . l a i ' i o B w eirá—M •>*>' 
J u \ i i Otero— H. S«nj irjo —Ben t«» M a l s - » -
Diplco—W bal To:ná*—Diego 
Jnan Echarte—A - gel Cassos—J. Bnn»th-Jo e 
davIa-H GoTxilex—E Cnato—M Marti a . 
h>6a-J ir joa—P SAnohex—Mir>eí v » l e r a _ ^ ! ° i 
r óa Cbardon T crUda-Jo é Her . á n d e i — * 
B.istamante-JaaD Nava r » - B Oaldea-R K ¡ J " 
—Joan Babador y 7 mi»—P Gonxalex—JJ»* WZ. 
- J u a n Bernándex-A Alonso-F K ^ * * * " ' ' ) ^ JI_ x n l-.x Al « D Armada—aT. din—M. Pato» -Jo fé Alonso 
l.oncup'a—Auíir»^» A oalá—S Hewandex 
Aigel Ouerr i—B R güera—Genaro li^ii 
A'OD»O—Benito Alcaide—J A Laborreri 
Antonio .M irfjuex—Cario» Ter»» y 5 mí 
d n a - J a a a Andebíje j 4 nt*» / 103 teJrc81 
I Co»'" 
l e » - » -
' ra**-' 
N 
D I A R I O D E L . A M A R I N A Mayo 16 le 1900 
Miérco le s 
ENTRE PAGINAS 
U n a l ioja d 3 
m i A l m a n a q u e 
¡ B a l z a r ! Sa nom-
bre Piraboliza nn p e r í o -
do glarioso en la histo-
r i a l i t e r a r i a de F ranc ia . 
B ü i z a c es el g ran n o -
vel i s ta f r a n c é s del si-
glo X I X . N a c i ó en las 
p o s t r i m e r í a s d e l X V I I I , 
el 10 de mayo de 1790} 
m o r i d en la m i t a d del 
prepente, á los c incoenta y on a ñ o s de 
edad, en agosto del 50; y s in embargo 
de b ina r s e en el v igo r de la v i d » y 
cnaodo a ú n po H * e^perar^e mocho 
de en poderosa i m a g i n a c i ó n creadora, 
las obras qne produjo, comprendidae 
bxjo la d e n o m i n a c i ó n de L A COMEDIA. 
HUMANA, son bastantes para perpe-
t o a r so nombre y hacer i n m o r t a l so 
fama; que en ellas, como el a n a t ó m i c o 
en el c a d á v e r , ha estudiado las pas io-
nes y los vicios de la humanidad , pre-
s e n t á n d o l o s al desnudo, bien que her-
moeeados con la ficción de la novela y 
las ga lasdel lenguaje. 
Autes que F iauber t , antes q u « los 
hermanos ü o u c o o r t , antea que Z ^ l a , 
c u l t i v ó Balzao la novela na tura l i s ta , 
BÍU pedir patente de i n v e n c i ó n , porque 
con ello no hacia m á s que copiar , á l a 
manera que copia el fo tógra fo loa pai-
sajes dt 1 campo y de la c iudad , las es-
cenas de la v ida y los personajes que 
a l azar ó de propio in tento , aparecen 
ante la lente de so c á m a r a obscura, 
todo lo que en este bajo mundo v ive y 
pa lp i t a y obedece á las sugestiones de 
]a avasal ladora p a s i ó n que tiene a l -
bergue dent ro de nuestro propio ser. 
Balzac, dice uno de sus b i ó g r a f o s , 
s e i á siempre un g ran poeta de las coa-
tembres de su aig!o; un documento muy 
curioso para el estudio de la h i s to r ia 
de su é p o c a y de su p a í s ; g ran conoce-
éov del c o r a z ó n humano, y observador 
tan cuidadoso como in te l igente de las 
debil idades del hombre. 
M á s de cien novelas ha dejado Ba l -
zao para que formen el pedestal de su 
g lo r i a . E n t r e ellas eobregalen L a 
p i e l d* zapa, E l Padre Goriot, E l l i r i o 
del valle, Eugenio ü r a n d e t , Los parien-
tes pobres y otras y otras , que po-
co antes de mor i r co / eac ionó su au tor 
b^jo la d e n o m i n a c i ó n de L A COMEDIA 
HUMANA, d i v i d i é n d o l a s en tres g r u -
pos de estudio, que comprenden: el 
pr imero, los estudios de costumbres; 
el segundo, los fliosóücos, y el tercero, 
los auali t ioos. 
Si deja en el a lma algo frío la l e c t u -
ra de sus obras, ¿de q u i é n s e r á la ouN 
pat ¿del p in to r que la copia, ó de la so-
ciedad que v ive entre pasiones g ran -
des y mezquinas, vicios y v i r tudes , 
grandezas y decdimientost 
K E P O R T E R . 
La 
A n n q n e parezca i n c r e í b l e , el bombo 
y el reclamo son necesarios hasta para 
ase gnrar el reuombre c ien t í f ico de las 
n a c i o L e s , y aun para la fama de sus 
grandes hombres ante el t r i b u n a l de 
la posteridad. 
K n Francia , en los Estados Unidos 
y en Ing la t e r r a se publ ican por doce-
nas las revistas c i en t í f i ca s m á s ú me-
nos acreditadas, en las quo se da cuen-
ta de los m á s insignif icantes trabajos 
de o b s e r v a c i ó n i nduc t iva . E n ellas, en-
t re alguna que o t ra d i s e r t a c i ó n formal 
y provechosa, se pobl ican in f in idad de 
exageraciones y vaciedades sin fun-
damento s e ru ; pero á la l a rga todo 
eso contr ibuye a formar el reclamo 
científ ico del p a í s y de las corporacio-
nes a c a d é m i c a s . 
E n Eupa iU no saben darse bombo 
los hombres de ciencia. Las academias 
c ien t í f icas no suenan, no meten ru ido , 
no se dan importancia como se la dan 
las del resto de Europa y A m é r i c a . 
Por otro l»do, el caudal c ien t í f i co de 
nuestra pa t r ia nos lo ar rebatan los 
historiadores y cronistas extraogeros, 
y no fal tan e s p a ñ o l e s que por aban-
dono cont r ibuyen á ese despojo que se 
nos hace dia tras dia. 
A h í e s t á la i n v e n c i ó n de los motores 
de vapor, la cual p ú b l i c a m e n t e cousta 
que es debida á nn e s p a ñ o l , Blasco de 
^a ray} y no obstante se a t r i b u y e eea 
gloria á un f r a n c é s y á un norte-ame 
ricano: Papin y F u l t o n . 
Estos dos sabios t ienen estatuas 
erigidas eo sos respectivos p a í s e s , y 
en contraste de eso, el nombre de 
Blasco de Caray apenas si lo recuer-
dan una docena de e s p a ñ o l e s . 
A mediados del s iglo X V I , el mate-
m á t i c o p o r t u g u é s Pedro N u ñ e z i n v e n -
tó una reg l i t a de medir fracciones, ins-
Vomento, de universal a p l i c a c i ó n é 
« d i a p e n s a b l e en las operaciones de 
cá l cu lo gráf ico . 
Loa sabios de la é p o c a honra ron 
e*te úí i l ins t rumento d á n d o l e en la , 
t i n el nombre de su inventor : nonius 
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E L Í D O L O 
NOVELA CONTEMPORÁNEA 
tü IGINAL DE E. GARCIA LADEVESE 
»^!«,,* ,:CT«,*' pnblictda en ediciío de lujo, y con 
imiLoro.k. Umvit. en la nibUoieca UtUitnmi de 
d V » . , ,'• " o í 1 1 " " r Simón, de 1 jelona, baila 
««el. 3.J U de ^ Lul- -ru*«a' S4D M'-
• (COKIiXC.V ) 
fir^'u6 l i ta ' *] de8pediroe de ella, le in-
u~ u vemente ,a c o n v e r s a c i ó n que acahab de tener con |a oonde8a de 
con tr g^idft' y la arti8ta s a b o r e ó 
l«« ^ a n placer el terrible afecto que •as not,cla8 del .oveQ debieroD ca(Mar 
qf ánimo de | » condesa. 
l a n t a fué la sa t i s faoc ióo de la F i e -
fumA06 é8Ía d ió á Serafin l i b e l a un 
8rat i tQdPrelÓa de maQ08. en señal de 
d í a s ^ 6 8 8 ' entretanto, apenas po-
g r a v e é 0 ? * " * á ,a emociÓD ^ 
s í n « L T 1 * 0 1 0 0 6 8 ,e Produjeron, 
casi i n l r iargu' a<lQel Pa80 aada* y 
32 ¿ l 0 a b , e ^ Albe la al ir donde 
do uTnrT,ante8 not,ciaf,J ^vocan-
«omoelde nn r 1 8 0 P000 - i d e a d o 
dad no a i L n í ^ « ^ e o t o cuya M i l i . 
• « « P ^ h a r Rnn * * comPreoder, hizo 
w » a r , aunque vagamente, á la con-
A l cabo de nn s iglo lo v u l g a r i z ó un 
f r a n c é s l lamado Vern ie r , y ahora todo 
el mundo, hasta los d icc ionar ios espa-
ñ o l e s , l l aman vernier al p e q n e ñ o apa-
ra to que se usa en los niveles, teodoli-
tos, p a n t ó m e t r o s y d e m á s ins t rumentos 
de p r e c i s i ó n . 
Y , para colmo de desdichas, en n n 
l i b ro f r a n c é s hemos l e ído la especie de 
que Ñ o ñ e z se apropió el i nven to de 
Vernier : cosa que, en r igor , solo pudo 
haberlo hecho N u ñ e z en el o t ro mun-
do; porque N u ñ e z m u r i ó en 1577 tres 
a ñ o s antes que Vern ie r naciese. 
E l mundo c iv i l i zado debe á los es-
p a ñ o l e s el nso de la qu in ina , ese m e d i -
camento que tantas v ic t imas rescata 
de la muer te . T a m b i é n in t rodu je ron 
los e s p a ñ o l e s el U80 del chocolate, a l i -
raeoto que ha merecido el nombre de 
Theobroma, ' 'manjar de los dioses.1' 
Estas glorias de E s p a ñ a apenas son 
nombradas. Eo cambio, nn ta l Parmen-
t ier v u l g a r i z ó en F ranc ia el uso de las 
patatas y goza de renombre univer -
sal. 
No ee sabe q u i é n i n v e n t ó la sopa de 
ajos, pero el hecho de haberse o lv idado 
su nombre permite asegurar que fué 
un e s p a ñ o l . ¡Si hubiese.sido f r a n c é s , se-
r í a hoy m á s famoso que el M e r l i u de 
las historias . 
Nosotros los e s p a ñ o l e s no aprecia-
mos nuestra gente. ¿No fueron los i n -
gleses ios que nos descubrieron á Cer-
vantes! 
E l tabaco t a m b i é n lo d ieron á cono-
cer en Europa los e s p a ñ o l e s . Luego 
v ino y lo r e c o m e n d ó un t a l M r . N i c o t 
y poco ha fa l tado para que ese m o r t a l 
monopolice el nombre de esa r i ca hoja 
que ya muchos e s p a ñ o l e s l l a m a n ntco-
t iana. 
O t r o t í t u l o de g lo r i a i n m o r t a l qu ie ren 
arrebatar á E s p a ñ a los es t rang^ros: el 
descubrimiento de la c i r c u l a c i ó n de la 
sangre, que r e a l i z ó por el m é d i c o arago 
n é s M i g u e l Servet , quemado v i v o por 
la í n q n i s i c i ó u protestante en 1533. 
Los ingleses pretenden que fué H a r -
vey quien i n i c i ó e s e t r a s c e n d e n t a l í s i m o 
adelantode la fisiologiay aprovo . 'harón 
para ello la o c a s i ó n de haber sido que-
mado p ú b l i c a m e n t e en Ginebra el l i b r o 
de ü e r v e t " (Jhr i s t ian ismi rest i tnt io,*-
donde el sabio e s p a ñ o l a p u n t ó de no 
modo olaro y e x p l í c i t o la t e o r í a de la 
c i r c u l a c i ó n de la sangre. 
Pero los ejemplares del l i b ro excomul-
gado por Calv ino no desaparecieron 
todos, quedaron var ios , y uuo de ellos 
se guardaba haceun s iglo en la b ib l io-
teca del Landg rave de Hesse ü a s s e l , 
de donde p a s ó á manos del duque de 
la Va l l i e r e . D e s p u é s se hic ieron nue -
vas ediciones. 
E l g ran qu id del c i tado descubri -
miento era el traspaso oe la sangre des-
de las ar ter ias á las venas, para volver 
de estas al punto de par t ida . A n t e s se 
c r e í a que la sangre ondulaba en v a i -
v é n desde el c o r a z ó n á las venas r a m i -
ficándose por todo el cuerpo. Se supo-
n ía que las arterias l levaban aire fresco 
de los pulmones al c o r a z ó n , y M i g u e l 
Servet r e v e l ó al mundo el mis ter io fi-
s io lóg ico de la c i r c u l a c i ó n de la san-
gre, diciendo que el l í q u i d o v i t a l se 
trasvasa del c o r a z ó n á las ar ter ias y de 
estas á las venas, vo lv iendo al c o r a z ó a 
para repet i r el movimien to o i rcu la r . 
Servet e sc r ib ió que 'da sangre se 
ramifica por todo el cuerpo por anasto-
m ^ í t V (un ión de las ramas venosas por 
sus extremidades) y fué el p r imero en 
usar esta palabra t é c n i c a para exp l i ca r 
la c o m u n i c a c i ó n de las venas oon las 
arteria?. E l te x to la t ino de Servet dice 
a s í : " V i t a l i s est sp i r i tus , qn i per ano^-
tomoses ab ar ter i is comnnioatnr venis , 
in quibus d io i tn r n a t u r a l i s . . N a m ar-
te r i a m i t i t u r j u n c t a vei ÍO per ipaiaa 
f í e ' u s u m b i l i c n m " . - . 
A c o n t i n u a c i ó n manifiesta que l a 
sangre va del v e n t r í c u l o derecho á loa 
pulmones, que estos la pur i f ican y al 
pasan al v e n t r í c u l o izquierdo. 
Poco m á s tarde S i r v e t fué qaamado 
v i v o en Ginebra por orden de OAIVIUO. 
A ñ o s d e s p u é s los m ó d i c o s i t a l i anos 
Columbas, C i s a l p i n o y Aquapenden te 
anal izaron la nuev^ t e o r í a fisiológica, 
descubrioron las v í v a l a s de las V d n a a 
y en 1019 a p a r e c i ó H a r v a y , el cual par-
feocionó los estudios anteriores, adi do-
n ó y c o m p l e t ó las ideas a p u ñ e a d a s 
por Servet, y se l l evó la f a m i q le el 
verdadero descubridor m e r e c í a . 
E n E s p a ñ a , apenan ai se o c u p ó na 
die de Servet, y no fué "cu lpa del t i em-
po" como d i r í a el poeta, sino de la id io-
sincrasia de n u e í t r o pueblo. N J hase 
muchos a ñ o s henos v i s to al gobierno 
e s p a ñ o l p roh ib i r la vacuna a n t i c o l é r i c a 
del Dr . F e r r á n , por sugestiones del 
mód ico fraut iój M r . Brouarde l , el cual 
v ino á E s p a ñ a expresamente p i r a de-
sacreditar al miorobiologis ta e s p a ñ o l , 
d i s c í p u l o de Pasteur. 
L a Academia de Ciencias de P ^ r í s 
m e n o s p r e c i ó los trabajos del D r . Fd-
r r á n sobre el bacilo del c ó l e r a , y seis 
a ñ >8 d e s p n é s p r e s t a ! ) » oidos á un m5-
dioo ruso, el D r . Garaaleia, qae presea-
t ó como suvos los descubrimientos ha-
chos por F e r r á n . 
Todo esto sucede en E ^ p a ñ i porque 
en nuestro p a í s nadie se ocupa en da r 
v ida , pub l i c idad v realce á los t r ib-v 
jos cieutiQcos. Quienes pueden y deben 
hacerlo pretieren g.istar millones en 
negocios de p o l í t i c a y en compromisos 
de yernocracia . 
Mient ras en nnestra pa t r i a no 82 i m i -
te á los d e m á s Estados, h a c i é n d o s e el 
reclamo de todo lo qae pued^ dar las-
t re á la n a c i ó n , el caudal (dentífi ÍO que 
poseemos c a e r á en el o ív ido , ó nos lo 
a r r e b a t a r á n los ex t ran je ro ' . 
P r o t é j a s e á los hombres de estadio; 
pero á loa qne lo sean de verdad , y re 
c i b i r á a e! esfiranlo uo^esir io, y la olea-
oi» e s p a ñ o l a irradiará sus modestos 
resplandores hoy ofuscados por la in-
diferencia. 
P . G . 
E S P A S A 
BALSARES 
F I E S T A R E G I O N A L 
F a i n a 23 (7 t . ) 
A N T E S D E L A F I E S T A 
E l gobernador se propone esder al 
obispo l a s i i U presidencial en la fiesta 
que va á oelsbrarse ea honor del poe-
t a B o s e l l ó , suponiendo qn? esta defe-
renoia s e r á muy agradable á los i n v i -
tados, p i r s^r el obispo m a l l o r q u í n y 
fandados en e' semi i a r i o de las d »• Í B 
de h i a t o i i > c i v i l y l i t e r a t u r a de Ma-
l lo rca . 
Loa ooncej-kles repu5 l i ó n o s han en-
viado uaa o i r t a a l alcalde not i f i i á o d o -
le que se a b s t e n d r á n de mOBBmnét al 
acto por no ser legal que lo presida la 
a u t o r i d a i e c l e s i á s t i c a . 
OBSRQ TID Á L O S E X H U a S I O N I S T i S 
A y e r los l i tora tos y p-írio l i s t v s oa-
t a l »nH8 y valencianos qae h^n ven ido 
á a i n i r á la fiest* en honor de I¿ i«e-
l ó hioieroa un o x i n r s i ó n á Monannr, 
inv i t ados por el AyuotamioTU.o. • v i -
s i t a ron las famosas cuevas del P i r a t » 
y de Cope la . 
Fueron ob<eqni*do3 con un o n c i ur-
to, i m p r o v i s á n d o s e una velad-». 
L a ex ÍUTM M I r e s u l t ó mnv agradable , 
verif ican losa el regreso esta m a ñ a n a . 
A P L A Z A M I E N T O 
A 1 v SÍSÍÓ I OÍUV >3* i * en el A ^ n n -
taruiento no han asist ido lo^ conceja-
les republi-janos. As i s t en PT?>SWW-
l e r i s t i s , y c o r m m hay n u n i r o s a f i -
oien^e par* oelebrar sayi í a , sa decide 
da r l i el c a r á í t i r d i fl isr^i l i rer-^ria o í a 
« b|>:to da n o perjn l i c a r á los ex -.nr' ¡ »• 
nistas f r a n e r o s , susp m l i e a d > a q n o ¡ l > 
p¡*ra nnev* OOTvo i a t i r i -* , 
L» no: e i r r e o o i a de p ú V i -.o ha M lo 
ma? grande, v i i i lose entra él muchas 
s e ñ o r a s . 
B J rep 'es^nt * d ó n dnl Ateneo b\v-
oa lonós IM v m i lo >*a secretario, qn iun 
fekwe el preeioso l i b ro E l j g l i r de t i -
llaron, e jt^ua le rnado r i iamauta y colo-
cado en el centro d-í m a corona de 
laure l a r c í s t i ) i m MUÍ c i o o í l a d i . 
Palma 2 1 ( 1 madrugada . ) 
U N M E R T I N O 
En el Centro r e p u b l ^ ' / í n o se ha c 1 -
brado un meet iog en honor dn los lir, -
ratos oati ' .anes, quienes dejaron con-
c u r r i r á U s e s i ó n de A y o n t a r n i e n t o 
pr^ t i -x" indo que a q u é l l a t e n í a c a r á c t e r 
ofi - i a l . 
Pronnn"iárnn -»e d i s o n r í w s v io len tos 
en defensa de los ideales del reg iona-
lismo. 
Hablaron Pompeyo Gener, Aguile-
ra, representante de la Veu de Cata-
lunya- O . i i i , Martí , Tr in idad, Monegal 
y Costa, siendo muy aplaudidos, espe-
cialmente cuan io d i r ig í i n rudos ata-
ques ai poder cent ra ' . 
An tea de t e rmina r la s e s i ó o , fué 
cantado el coro de los Stgadors en rot-
dio de a tronadores aplausos. 
EN HONOR DE RAIMUNDO L U L I O 
Palma 20 O0'40 
Convocada por el p r e j i l e n t e de la 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , se ha celebra-
do una r e u n i ó n p repara to r i a pora t ra -
ta r del proyecto de honrar d ignamen-
te la memoria del i n s igne sabio y san-
to m a l l o r q u í n R a i m u n d o L u l i o . 
L a concurrencia ha sido muy nume-
rosa, figurando en e l l a l i t e ra toa y pe-
nodist- is da Y U l l o r a a y C a t a l u ñ a y 
representantes d e todos los elementos 
de Va lenc ia . 
l i a asis t ido t a m b i é n el ex m i n i s t r o 
Sr. M a a r » . 
L» c o m i s i ó n D o m i n a d o r a designada 
hoy n o m b r a r á la d e f i n i t i v a que acuer-
de la forma de rea l izar el pensamiento, 
sometiendo an tes el proyecto á una 
j u n t a m i g n a , f o r m a d a expresamente. 
En t r e los a m a n t e s do 1» l i t e r a t u r a 
reina fjran e n t u s i a s m o , a u g a r á n d o s e 
un comple to éx i t o . 
CANARIAS 
PUERTOS FRANCOS 
Pocas veces se ha visto la p r o v i n c i a 
dn Canarias tan un ida en una t o l a as-
p i r a c i ó n y confundidos todos los parti-
dos p o l í t i c o s como en la c u e s t i ó n de 
paertos francos. 
Salvo unos cuantos comerciantes 
que aspi ran á conve r t i r el a r r enda -
miento de los impuestos en neg.x io 
pa r t i cu la r , el resto de los canarios ha 
secundado con un pa t r io t i smo d i g n o 
de elogio las vigorosas i n i c i a t i va s de 
la J u n t a permanente de la A s a m b l e a 
p r o v i n c i a l . 
S e g ú n vemos en los p e r i ó d i c o s , los 
acuerdos de los gremios han sido d i v i -
d i r e! cap i t a l del d e p ó s i t o de t a l modo, 
que nadie sea d u e ñ o sino do una sola 
a c c i ó n ; y, es claro, c o n cap i ta l t an pe-
q n e ñ o , f i c i l h a sido conseguir que, en 
«aso de habar u t i l idades , par te de e l las 
se d e j o en beneficio de la i n s t r u c c i ó n ó 
de las obras p ú b l i c a s . 
L a J u n t a permanente k a hecho c o n 
ta l é x . t o l lamamientos a l p a í s , q u o en 
todos los puertos hab i l i t ados ne l u n 
( ioust i tu ido agremiaciones de A g r i c u l -
t u í a . I n d u s t r i a y Cnmercio, q u e s e r á n 
una firme g a r a n t í a de q u e no pnede 
llegarse al caso de los temidos m o y o -
poiios. 
Loa apoderados de estas ampliaa 
agruniacionea se ha l lan y a en M a d r i d , 
di^. iueátoH á presentarse a l conenrso. 
T a llegaron á 
L C O R R E O DE 
IE L I Q U I D A N á L O S P I E C I O S Q U E S E V E R S E 
íŜ OOO piezas p i q u é blanco de corrió;!, á 15 centavos vara, 
6 5 O O O docenas p muelos dob lad i l lo , ojo mwy finos, para Sra.. á 6 rls. docena. 
l^OOO piezas de seda de coltfres, tornasol , á 35 cts. vara . 
49000 piezas p i q u é blancos, labrados, superiores, á 25 cts. vara . 
Todas las muselinas bordadas finas blancas y de color á U N R E A L . 
Todas las tiras bordadas linas y anchas, á 12, 15 y 20 cts. vara. 
4^000 camisas de s e ñ o r a con cuello y p u ñ o s blancos y de color, á 1 y 2 pesos una;. 
1 . 500 sayas alpaca ne^ra, lisa y labrada, á 3 y 4 pf-sos una. 
S^OOO sayas de p i q u é , adornadas, superiores ú l t i m a moda á $2! , 1 y 5 una. 
S^OOO corsets crudas, marca, S I R . E X A , á U N PESO. 
Uran sur t ido y g ran l i q u i d a c i ó n de todos los a r t í c u l o s de verano; O r g a n d í s , 
ú l t i m a novedad, céíiros y nansnks, color entero; y o t r a m u l t i t u d de telas de moda. 
o s D E P A R I 
Agencia General de la Casa • BITTERIÍ K. Patrones y libros de Modas. 
O B I S P O 8 0 , E S Q U m A A V I L L E G A S . 
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desa si en el Fondo de todo aquello ha-
bría só lo nna trama habilidosa fragaa. 
da contra so sobrina. 
Mas al mismo tiempo era preciso ce-
rrar los ojos para no ver one determi-
nadas coincidencias daban forma de 
realidad á la historia de aquel dnelo 
qoe acababa de oir. 
So primera idea, en cnanto el joven 
sal ió del gabinete, fné hablar en reser-
va é inmediatamente del asunto oon 
la duqnesa de Vallefranco. 
LA l lamó en seguida, y nna vez con 
sn sobrina á solas, e x c l a m ó , con expre-
s ión a l g ú n tanto severa, no exenta de 
cariño y de dulzura: 
—¡Elv i ra , tó no eres franca conmigo! 
L a dnqoesa, al oir aquellas palabras, 
pa l idec ió de repente. Pero g u a r d ó si-
lencio. 
—Tú rae ocnltas secretos qoe no de-
bieras o c u l t a r m e — c o n t i n u ó la conde-
sa.—Comprendo que por to estado eres 
d u e ñ a de tua accionef); mat* oo e s t á 
bieo qoe cuando se trata de asnntos 
graves, grav í s imos , que te conciernen, 
bejes ignorar á tu l ia lo que sabe todo 
el mundo. 
—¿Y q u é es lo qoe sabe todo el mun-
d o ! — p r e g u n t ó la duqnesa á so t ía oon 
Qngida serenidad. 
—Sabe que dos hombres se han ba-
tido ayer por tí y que uno de ellos ha 
m u e r t o . . . . 
— Pues todo el mando se equivoca. 
—¡Cómo! 
— ¡Kso es falso! 
— ¿ F a l s o ! 
— Y a había llegado esa fábula á mis 
oidos. 
— ¿ D e modo que! 
— Lea uated esta carta y v e r á qne es 
nna i o v e n c i ó n eso de qne nn hombre 
haya muerto por mí. 
Y la duquesa, agitada, convulsa, sa-
có de su bolsillo la carta que h a b í a re-
cibido del conde de Higalos y se la en-
t r e g ó á en t ía, añad iendo: 
—¡El hombre á quien se supone 
muerto en desaf ío es precisamente el 
que esas l íneas me esnribel 
—¡El conde de K i g a l e s ! — m u r m u r ó 
la condesa leyendo la orma. 
—Sí. \ 
— ¿ P e r o no e s t á con la corte en la 
G r a n j a ! 
— H a venido á B iarr i t z secretamente. 
— ¿ S e c r e t a m e n t e ! 
— ¡Lea nsted! 
L a condesa l eyó la carta, devorando 
con la vista SQB apasionadas frases. 
Luego, d e v o l v i é n d o s e l a á sn sobrina, 
dijo. 
— Mas de todo esto, a l ñ n y al cabo, 
resalta qne ha habido por t í nn dnelo 
sangriento entre dos hombres, que ono 
de ellos e s tá herido y se ha l l a en m i 
propia casa y que ha hecho f a l t a qne 
viniese un e x t r a ñ o á enterarme de lo 
que ocurría para que y o lo supiera. 
— ¡ P e r d ó n t í a ! ¡Yo s é qne nsted me 
| lo p e r d o n a r á ! — e x c l a m ó la duquesa 
c o n m o v i é n d o s e y abrazando oon efu-
s ión á lo condesa de P e ñ a E r g u i d » . 
E s t a no c e d i ó por completo en su 
actitud severa. 
— U n a mujer que se estima, nunca 
debe dar ocas ión á un lance entre dos 
hombres —hízole observar á la du-
quesa. 
—No me acusa la conciencia de ha-
ber olvidado, ni por un solo momento, 
los deberes que impone á nna mujer la 
d i g n i d a d — r e p l i c ó la sobrina, á quien 
m o l e s t ó algo la o b - - v a o i ó o . 
D e s p u é s , ambas callaron. 
— ¡ D e fijo que nadie habla de otra 
c o s a ! — m o r m u r ó , por ün, la c o n d e s » . 
— ¡ B a y tantos necios y tantos mal-
vados en el m o n d o í — c o n t e s t ó la du-
quesa de Vallefranco con filosofía. 
—^Qué e scánda lo l 
—No soy culpable de ello. 
— ¡ B o nuestra familia! j Q u i é a me lo 
hubiera dicho! 
—No he podido evitarlo L o ha 
hecho todo la fatalidad. 
—^No habrá sido la c o q u e t e r í a ? . . . . 
—No; la fatalidad y el carác ter vio-
lento y provocador del conde de R i -
gales Quiere que á la fuerza sea 
yo su esposa. 
Hubo un corto silencio, interrompido 
por la condesa. 
—Mae, en medio de todo, M e n d í v a r 
es libre y tú eres t a m b i é n libre No 
hay nada qoe os impida casares 
Es la s o l u c i ó n indicada , casi forzosa . . . 
L a duquesa E l v i r a p e r m a n e c i ó sin 
despegar sns labios. 
Su t ía la miró fijamente, esperando 
de ella una respuesta, 
— ¡ N o me r e s p o n d e s ! — i n s i s t i ó . 
L a duquesa s i g u i ó cal lada. 
— C o n t é s t a m e — v o l v i ó á insistir.— 
¡ N o es libre Mendívar? 
— S í — m u r m u r ó E l v i r a d é b i l m e n t e . 
—¿Y no eres tú libre! 
— T a m b i é n . 
— ¿ E n t o n o e s t 
Sn sobrina e n c e r r ó s e de nuevo en el 
silencio. 
—¿Por qué no hablas! Tú debes 
comprender que hay que atajar el d a ñ o 
que el e s c á n d a l o pneds hacer en m 
reputac ión de mujer honrada ¡Con-
t é s t a m e ! 
L a duqueza, sollozando, se e c h ó en 
brazos de su t ía , sin pronunciar ni una 
sola palabra. 
—Pero ¿qué nuevo misterio es éste? 
e x c l a m ó la condesa. 
E n aquel momento o y ó s e gritar fue-
ra del gabinete: 
-—jFire o'clock! ¡ F i t e o^lockf 
E r a la voz de Emil io. 
E l joven conde iba en busca de su 
madre y de sn prima, pues s o n á b a l a 
hsra de la merienda. 
D a b a n las cinco. 
L a condesa y su sobrina, al recono-
cer l a voz, ya muy cercana, procuraron 
sobrepooerse á la a g i t a c i ó n qne s e n t í a n 
A m b a s se apresuraron á cambia r de 
E s de suponer qoe tan levantada ac-
t i t u d encuentre eco en el Consejo de 
minis t ros , encargado de hacer la ad-
j u d i c a c i ó n . 
Por t ra tarse de un asunto de g r a n 
trascendencia para aquel la r e g i ó n , pro • 
metemos poner al corr iente A nues t ros 
lectores de todas las incidencias del 
mismo. 
CASTILLA L A VIEJA 
H A L L A Z G O S I N T E R E S A N T E S 
Val iadi l i d 26 (10,10 n.) 
En las excavaciones que se p r a c n -
can en los terrenos que ocupaba el 
C i r c u l o de Recreo, antes convento de 
Franciscanos , han aparecido g ran n ú -
meio de restos hnmanos, todos s in 
a t a ú d . H o y ha l lamado la a t e n c i ó n de 
las gentes el hal lazgo de nn lujoso fé-
re t ro con clavos dorados, forrado ex t e -
r i o r r o t n t e de terciopelo, y de seda b lan -
ca al in t e r io r . Den t ro se e n c o n t r ó an 
esqueleto de g r an es ta tura , bien cal-
zado y conservando unas medias b lan • 
cas, con la p a r t i c u l a r i d a d de estar lU 
gadas conc in t a de sddapor las rod i l l a s 
y ios tobi l los . 
Va l i ado l id 26 (10 15 n.) 
E l s i t io que ouopab^ el Oasmo c o -
r r e s p o n d í a a la cap i l l a dei lado de l 
Evangel io , donde se h a c í a n los ente-
r ramientos de las gentes nobles. 
E n aquel lugar se en te r ra ron los M e . 
d i n a c e ü , los condes.de Cabra y o t ro ( 
muertos i lustres , y de a l l í t o m ó su o r i -
gen la f á b u l a del alcalde R o n q u i l l o . 
Son v i s i t a d í s i m a a las excavaciones, 
creyendo las gentes que el esqueleto 
aparecido hoy corresponde á C o l ó n , 
a p o y á n d o t - e e u la His to r i a , jque c o n s i g -
na haber sido enterrado en d icho c o n -
vento. H a y quien supone qne sea el e*. 
qoeleto de Gonzalo de C ó r d o v a , que 
tuvo g ran d e v o c i ó n á este convento , 
donde p a s ó muchas temporadas, y i 
cuyas expensas ne c o n s t r u y ó el corct 
no siendo cier to que sus restos reposen 
en Granada , como algoif-n ha c r e í d o . 
L o qoe resu i ta c ier to es la e levada 
a l cu rn i a del muerto . 
á LOS PROPIETIRIOS 
BE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a 
Para contratos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M. Pola. A g u a c a t e 86. 
c 6 3 8 2 ü a - 2 4 A b 
Para «noria Francesa 
OBISPO 131. 
Serción ocoi <>.DÍC» de 
PáRAGOAS á 1.59, 2 y $2.50 p ía 
elegaLtea y daiadetoi. 
P< rasiiería Francesa 
"OBISPO 131. 
Sect ióu e'egaut» do 
PiRAGüiS Fin de Siglo, 
á 2.50, 3 y $3.50 oro, 
con pi ños de novedad. 
Paragüería Francesa 
OBISPO 131. 
Sección de lujo de 
PARAGUAS SUPERIORES 
á 4.25 y $5.30 oro, 
con «dornes da p U u rn.». 
C 699 slt 8«-2 My 
actitud y de e x p r e s i ó n , y la condesa se 
d ir ig ió á la puerta para sal ir al encuen-
tro de Emil io . 
Es te e n t r ó en el gabinete l lamándo> 
las, sin darse cuenta de alguna de la 
aUeración que í é c i l m e n t e hubiera po-
dido notar en sns semblantes. 
P r e o c n p á b e n l e demasiado sns pro-
pias emociones para Üjarse en otras. 
L a idea de que la resistencia de »a 
madre estaba vencida y de que iba á 
poder llevar adelante sn proyecto de 
pedir la mano de Fauoy Kives , l lená-
bale de gozo el alma. 
Como Fanny estaba invi tadajal Jice 
o'clock, Emilio tenia prisa porque ó s t e 
comenzase. 
Cuando la condesa de P e ñ a E r g u i -
da, sn sobrina y Emil io entraron en e l 
sa lón donde iba a servirse el te, encon-
t r á b a n s e alli reunidas todas aquellas á 
qnienes la d u e ñ a de la casa h a b í a con-
vidado, excepto Fanay . 
E s t a b a la marquesa de A g u a V i v a , 
belleza rubicunda, de opulentas for-
mas , con sn eterna r isa a u t o m á t i c a , 
dejando oir á cada ins t an te sus t a n 
conocidas carcajadas estr identes y aga-
das: estaba la duquesa de T a l a m a r , 
v ie ja verde con pretensiones de joven , 
s iempre elegante, coqueta y ac t iva , s i n 
dar on momento de descanso á su cuer-
po d i m i n u t o y á g i l , n i paz á su l e n g u a , 
que d e s t r u í a una r e p u t a c i ó n con n a 
chiste , por lo general m á s i o t e o c i o n a » 
do que gracioso. 
l > I A R I O D E L A M A R I N A 16 j 8 i 9 " 
Í,*aiHla "Espaüa" 
Ixtracto ce las cuentas presentadas á la 
Ja^a Directiva, 7 aprobadas en sesión 
cei da 13 del corriente: 
I N G R E 3 C S _ . . 
Rocn'ectaau por vanas comisio-
D o ' a 1 ¡Ve*'ÍS©"íá Sociedad de 
Bt neficeneia Gallega 
1^. id. M Dtaftesa 
ÍA. id. Mtirciano-Valenciana 
l i (vnt ro de I ependientea 
H . Baofid Kspañol - - - -
For la función en Payret en ü c - ' 
tobre22 do 1 S 9 . ) . . . . . . . iSH? 
I d , id. en Abr i l 22 de l » » . . ™ 2M9J 
Saeeripoióii mensual de«de 1. (le 
^pUembrpde IS99 basta 30 
de Abri l de 19U0 5o8l-0ü 







E G R E S O S 
A Ion individuos de la banda I 
p«.r béminaa números G l i * • ) 
I d . en partidas, según recibos. ^ 
$193-4Ü -
A en piados de Sec re ta r í a 
A ci bradorea *" 
Cdn>í»ra8 de instrumentos y 
Óíil^n se^úu reí 'ibos 
U . . . . r í a s v calzado, cuentas 
¿r A. Acea y Coll Caicbot y 
C< iiu.a , — ' 
Tela para uniformes y becbura 
de l'-a nvsmos, cuentas de B a -
,1 |»ia GarcU y Ca y Bómapo 
Guticn 
Música (.ara la banda, cu^nt^s 







^ua^lmo López y J o s é 0.1- ^ 
O p W d e música, cuentas de J . 
.\.. iMirán, F. Pereira y J . R-
OnUx 
Kej; , iación de inetrumentos, 
cuenta de J« sé Illas - - -
ruentasde iropr sos y material . 
Gfis!..!» en la función de Payret 
r e Octubre 22 de 1S99 
I . .r(. de Abr i l 22 de 1900 








_ X O T A — 
Donativos directos á la banda: 
De U Beneflcencia Astur iana , 
Id . Id, Gallega 
CaViDO Español 
Centro Alemán 
Regia y Guauabacoa 






baorn un total 
baLda de. . . 




Habana, Mayo I " de 1900 . -V? B°. El 
Pres ídeme, A r r u r l e . — ¿.\ Tecorero, A n d r é s 
Cotta. 
A M P L I A C I O N 
( C O N T I N Ú A ) 
E l f ata dio que hemos h « c h o c í e l a 
p i t i a o i ó n de C o b a d e s l e 1762 d a á 
V . M . u n ^ idea c u n a l e t a d e l c amb io 
ver i r t f -a io en el s e n t i m i e n t o p ú b l i c o . 
A - í y t ' d o , la-i i n q u i e t u d e s p o l í t i c a s 
n (1 eron r ebu l t ado f avo rab l e ha^ t* en 
1868 para los que las p r o m o v í a n , y 
co s s t i ó , oreemos h a b e r l o expues to a 
V . M . , en que el pueb lo c u b a n o no es-
taba u d a v í a b a t t - i n t e d e s e n g a ñ a d o en 
en^ « sperai ZÍB l e g í t i m a s de mejora . 
Mi.s r e f e r i i é m o s » h " r a al n e r í o d o 
t r a n s c a r r i d o d s i e 1837 4 1867. í n -
dnd^b leme i i t e que el p^í^», por d i s t i n 
t - s o» u-«.-s. iba p rogrenando; pe^o los 
coba os ¡li srrai íOH echaban de menes 
les Hños aquel los desde 1762 en que 
t an t a pa t t e t o m a b a n en l a a d m i n i s -
t r a c i ó o de f u p á t ' i a . P o r esta causa 
en p e z ó á form«r<íe el p a r t i d o p o l í t i c o 
l l amado Reformista, en t i que e n t r a 
ron tantos pen ioso la re conocedores 
de l - s netes ioa lea de aquwl p*Í8 , t a n 
d i g n o de mejor suer te , y en el que fi 
g u r a b a n , desde l u e g ^ , los baeuos bijos 
de (Jub* que q u e r í a n , po r medios pa 
c i t í r o s , b g r a r las r e fo rmas que fo rma 
bao su credo, tíí, S e ñ o r a ; la a r i s to 
c acia de la Faogre , los hacendados 
opulentos , los g r andes p rop ie ta r ios , 
como al l í l l a m a n á los de hacas urba-
nas, laa profesiones l ibe ra les , todo lo 
que c c c s t i t u í a la r i q u z-*, el n é r v i o de 
la p o b l a c i ó n c u b a r a y el a ra igo , for 
mp.b>in p a r t i d o t a n resp^ t ab le . ¡QQÓ 
a ñ o s aquel los del 57 »1 671 
L a na tura leza , s i e m p r e p r ó d i g a en 
aquel bend i to p a í s , l a a o t i v i d a d de los 
cubanos y pen insu la res , el a u x i l i o de 
los extranjeros r icos , las buenas cose-
chas, los mejores precios en los f rutos , 
l l e v a r o n al apogeo á la G r a n A o t i l l a , 
que p ron to se repuso de la er ÍHis co-
merc ia l de 1861, y , desde T864 al 1868, 
el bienestar era genera l en lo económi-
co. C ie r to que en med io de esa r ique-
za, y por eso misen ) i b a n crec iendo los 
p a r t i d a r i o s de medidas v io l en t a s , de -
b ido a l fracaso de les C o m i s i o n a d o en 
186^, en las conferencias hab idas e:i 
M a d r i d con e l gnb ie no de V . M . , a-
quel lo fué u n desastre: los exa l t ados 
aumen taban en n ú m e r n f y Cuba , Se 
fiera, se h a l ' a b a v e r d a d 3 r a m e n t e en 
una s i t u a c i ó n s i n g u l a r . Por un lado 
ve l an tu s bijos que el p a í s es taba en 
r e l a t i v o f rogreeo y p o e i t i v o bienestar , 
p'ero p i i v a l o de derechos p o l í t i c o s , s in 
r a z ó n a lguna ; do r o t r o l ado , v e í a n que 
en la M e t r ó p o l i no se h a c í a caso de 
BU constante c l a m o r y que en e l l a mis-
ma ge rminaba la R e v o l u c i ó n que a l 
fin e t t i l ' ó e n S e p t i e m b r e de 1863. 
A p r o v e c h á n d o s e l i t i c u a c i ó n po l í t i 
ca de E s p a ñ a t r i u n f a r o n en C o b a 1 >s 
pa r t i da r i o s de la independenc ia que se 
lanzaron a l campo para ob tene r l a por 
medio de las a rmas ; y , sntooces, se 
v i ó ftllf un f e n ó m e n o d i g n o de es tudio . 
L a d i v i s i ó n m á s grande—de hecho— 
en t re los mismos cubanos , esto es, la 
difereoc U en su conduc t a . ^Pero era 
reí luiente nn f e n ó m e n o i n e x p l i c a b l e ó 
una d e m o s t r a c i ó n p o s i t i v a de l verda-
dero estado de los e s p í r i t u s ! N o nos 
a t revemos á fa l la r , pero sí podemos 
manifestar nues t ra o p i n i ó n y esta es 
que muchos cubanos no estaban con-
fo>me, poes no eran <,independiente8, ' 
s ino ' ' anexionis tas ." 
V imos lo f i go ien te : por una p a r t e los 
revoluc ionar ios peleando con s in i g u a l 
t e s ó n desde O c t u b r e de 1863 —h a s t a 
Febre ro de 1873—; por o t r a pa r t e , 
g r a n L ú m e r o de f ami l i a s e m i g r a n d o 
en uso de su perfecto derecho á p a í s e s 
ex t ran je ros con i t s hi jos menores y 
mayf re t ; mocha pa r t e de la a r ia t rocra-
c i d , : 1 pnrecer al lado d e l Gob ie rno , 
s impa t i zando con el ideal cubano pero 
no con los medio» puestos en p r á c t i c a 
pa ra l o g r a r l o ; y , sobre todo, esa g r a n 
masa conservadora y n e u t r a , t r a n q u i l a 
y r e t r a í d a . A s í no pueden l i m p i a r las 
revoluciones , a u n q u e sean l e g í t i m o s 
por eso no t r i u n f a r o n los m o v i m i e n t o s 
ocu r r i dos en 1811 has t a 1868. T o d o 
en esta g r a n r e v o l u c i ó n es d i g n o de 
es tudio y uno de los rasgos que lo m 
rece y m á s c o n f u n d í a a l e x t r a n j e r o 
no t»afoera el e a p e c t á c o l 1 que o f r e c í a la 
p r i m e r a c i u d a d de C u b a d e s p u é s del 
a ñ o t r i s t í s i m o de 1869. 
S í . S e ñ o r a , I >8 cap i ta les h u í a n de 
1 »s p r o v i n c i a r insur recc ionadas , la n u -
merosa g u a r n i c i ó n , el m o v i m i e n t o cons-
t a n t e de generales y jefes, la 11-gada 
de las t ropas exped ic iona r i a s , la e n t r a 
da en el p u e r t o de los barcos de gue 
r r a , las g randes c o n t r a t a s pa ra el 
consumo de l e j á r c i t o , todo c o n t r i b u í a 
á d a r l e v i d a y á c rear cuant iosos i n 
tereses que p rospe ra ron , de 1 )3 cuales, 
mnohof , por las i n m o r a l i d i d e s c o m e t í 
das eo c o n t r a del Tesoro de C u b a que 
era la v í c t i m a . Y ese excranjero no 
v a t o se a d m i r a b a de que la nneva so 
ciedad habanera que v e n í a su rg i endo 
presentase t a n a n i m a d a aspecto, miea 
t ras quo el e j é r c i t o r e v o l u c i o n a r i o l u 
« h a b a unas veces b i e n as is t ido y o t ras 
mal as i s t ido . 
A s í l legamos, S - ñ o r * , á Febre ro de 
1878 en que l a M e t r ó p o l i con «1 g r a n 
esfuerzo que h a b í a h e j h o en 1896, en-
v i a n d o sobrr* 33 000 hombres á la vez, 
suma enorme entonces^ a l mando del 
s i m ( ^ i i 53 y p r u d e n t e genera l M a r t í -
ní-z Campos, pudo d o m i n a r en g r a n 
pa r t e a l e j é r c i t o cubano q u % fa l to ya 
de a u x i l i o s suf ic ientes , o y ó las p a l a -
bras de n » z que é s t e les hizo y en j u 
n i o d e 1878 se c e l e b r ó por fiq la f4m;>-
sa " O a p i t o l a c i ó n del Z a n j ó n . " B a t r ó , 
pues, l a sociedad c u b a n a en na p e r í o -
do de paz y de r e c o n s t r u c c i ó n qu>3 
a s o m b r ó a l m u n d o por la ra:>i l ^z r e i a -
u y a con que se fué reponirfodo, p^ro 
n o a 5 u d ó la M e t r ó p o l i , t r i s t e es r e c o -
nocerlo, lo que d e b í a . C o a t i o u ó , S J -
ñ o r a , como s iempre , el s is tema de la 
mayor d e s c e n t r a l i z i o i ó a de la cor te 
para los asuntos a d m i o i s t r a t i v o - ; el 
c ie r re , d i g á m o s l o a s í , de los puestos de 
a lguna i m p o r t a n c i a p i r * los h j JS d e l 
p a í - ; el cercena n ien to de las leyes po-
l í t i c a s , la i n m o r a l i d a d en 1 »s oh iaas 
de H a c i e n d a y de G o b e r n a c i ó n y t o j o s 
aquel los males que se v 4n en un p a í s , 
cnando la burocrao ia e s t á c o r r o m p i d a 
y los t r i b u n a l s fl-iqurtan. 
C i e r t o , S e ñ o r a , que á pesar de los 
errores comet idos por el Gob ie rno S u -
premo y de los abosas real izados por 
esa buroc rac ia , la I i l * de Coba es de 
todas las a n t i l l a s l a m á s p r ó s p e r a , 
c u l t a y d e m á s p o r v e n i r que n i n g u n a 
de las ex t ran je ras , las cuales en n in -
g ú n sen t ido pueden co mp e t i r con e l la 
a pesar de ser sus i n s t i t u i mea m á s 
l i b é r a l e ? . P e r o eso mismo nos da la 
medida de lo que s e r í a C a b * si siem-
pre hubiese s ido gobernada con j o s t i , 
c í a , con e q u i d a d y con a l teza de mi ras -
teniendo en cuen ta su pa l igrosa vec in -
dad . H a g a V . M . u n p e q u e ñ o esfuer-
zo de m e m o r i a y recuerde todos los 
males de C u b ^ á con t a r , por e jemplo , 
desde 1837: sus d i p u t a d o s , rechazad!*; 
sos hijos i ostres s in e n t r a d a en los 
a l tos puestos de la a d m i n i s t r a c i ó n de 
so pro{ i ) p a í s ; los m a g u í f i i o s correos 
t r a s a t l á n t i c o s t r a y e n d o á montones los 
emple?dos de todas c a t e g o r í a s , m á s ó 
menos aptas , m á s ó menos inmora les 
todos d isnues tos á e x o ' o t a r el p a í s ; 
la L e y de Relaciones Mercan t i l e s que 
t a n t o p e i j o d u ó á C u b a como t idas las 
medidas e c o n ó m i c a s moiernas que h *n 
c o n s t i t u i d o l a p o l í t i c a de la .Vle t róp) l i -
V . M . r ecuerda las r e f o r m i s q ie 
p r o y e c t ó el i l o s t r e d o n A u t o m o VI »u. 
r>i; la i n c o m p r e n s i b l e o p o s i c i ó j d é l o s 
l iberales y l a i n d e c i s i ó n de l s e ñ o r Sa 
gas ta que t a n t o p ió d i e ron al p a r t i d o 
r e v o l u c i o n a r i o y á todo lo que es tamos 
presenciando. V . M . sabe que la po-
b l a c i ó n a n t i l l a n a se d i v i d e al parecer 
en tres g randes p a r t i d o s : el conserva-
dor , el a u t o n o m i s t a y el separa t i s ta , 
pero no es a s í . H a y o t r o que hoy se 
hace menos v i s i b l e , pero que s e r á pe -
d e r á s > cnando la o c a s i ó n se le presen-
ce y es el anexionisBa que se ha forma-
do como V. M . sabe, esto es, coa los 
elementos que por una causo ú o t r a 
han res id ido en su m a y o r í a en la G r a n 
K e p ú b l i c a , e n I n g l a t e r r a , lejos del pa-
t r i o suelo, pero a m á n d o l a s iempre y 
j u z g a d o su f. 1 c i d a d por medios d i s t i n -
tos de los cubanos que no han sa l ido 
j a m á s de su p a í s . E a toda esta con-
ferencia no hemos hecho m e n i d ó o espe-
cia l de la numerosa co lon ia pen insu l a r 
qoe r ad ica en la G r a n A u t i i l a v es 
jus to es d e d i c a r l a o a r t e de nuest ro es-
t u d i o . A o n q o e V . M . lo sabe m o y 
bien , creemos p e r t i n e n t e recordar có-
mo se d e s a r r o l l a a l l í esa p o b l a c i ó n , 
hoy t a n a taca l a por e l e lementa r e v o -
l u c i o n a r i o , d e b i d o á la e x M t a c i ó a d e 
la l ucha ; pero nosot ros conocemos bien 
al pueb lo cubano y prevemos que esta 
a n t i p a t í a p a s a r á , sea cua l fuere el por 
ven i r que l a P rov idenc i a ea sus desig-
nios reserve á C u b a . A el la va el emi -
g r a n t e , muchas veces casi u n n i ñ o , 
gene ra lmen te en l a adolescencia y 
s iempre j o v e n , s in m á s c a p i t a l que su 
necesidad y so v o l o n t a d de t r a b a j a r . 
A s í lo hace a l a b r i g o d>l par ien te , del 
vecino ó de nn a m i g o y empieza su la-
bor por las faenas m á s humi ldes y si-
gne con a f á n y t e s ó n lechando , apren-
d iendo y a h o r r a n d o . Ceros, m á s i n s -
t r u i d o s las l l e v a n la de lan te ra , pero 
todos conve rgen a l mismo G^, á su me-
j o r a m i e n t o persona l , c o a d y u v a n d o de 
paso á la p r o s p e r i d a d general del p a í s . 
Los pen iosu lnres que les han precedi-
do han hecho lo mi smo y les a y u d a n 
con sus cap i ta les , ya formados por d is 
t i n t o s medios que no es de l caso deta-
l l a r ahora . A s í se c o n s t i t u y e n en 
Coba el comerc io a l por mayor y a l 
por menos, las pocas i n d u s t r i a s y to-
dos los medios de mejora en esa p a r t e 
d e l * p o b l a c i ó o a n t i l l a n a . L i b a d o s á 
c ie r t a edad muchos regresan á su p a -
t r i a , y a p a r a ver á sus f ami l i a res , á 
quienes h a n socor r ido d u r a n t e su la r -
ga ausencia; ya pa ra su recreo y v o l -
ver ; y a p a r a quedarse, pero muchos 
permanecen en C o b a , a r r a igados y 
donde h a n c o n s t i t u i d o f a m i l i a y d o n -
de, por fio, d u e r m e n el s u e ñ o e ternol 
JDAN ANTONIO B A R I N A G A . 
fBé conhnua rd , ! 
CRONICA D E P O L I C I A 
P A R R I C I D I O 
A las seis y media de la tarde de ayer, el 
cap i t án Sr. Cieos, a compañado del teniente 
de policía Sr. Aranguran, ee const i tuyó en 
la (Jasa da Socorro de la 31 demarcac ión , 
lo 
por aviso qoe tovo que en dicho centro se 
encontraba ona mujer gravemente herida 
Esta resol tó ser D" Ana Mar ía I rad , na 
toral de Ciria, de 18 años, casada y domi 
ciliada en la calzada del Pr ínc ipe Alfonso 
nñm. 176, la que reconocida por el médico 
de goardia Sr. Vasquez, presentaba ona 
herida causada p T arma de fuego, con en 
trada y salida del proyectil en el antebrazo 
derecho. 
Interrogada la paciente de cómo tosiera 
luear la ocurrencia manif s tó , que el autor 
de la agres ión había sido su p i d r e Salomón 
Veré ó 'Pesé , de Ciria, de 50 año<j y vecino 
de la casa colindante, en los momentos que 
ella y otros vecinos aculieron á su cuarto 
donde él estaba encerrado, por haberse sen 
tido la detonación de un arma de fuego, 
al abrir la puerta Veré d i spa ró dos tiros 
más sobre el grupo, teniendo ella la des 
gracia de ser herida. 
El vigilante 315, que a c u i i ó en I03 pri 
meros momentos del sucaso logró detenor 
al agresor, ocupándole solamente la ftuda 
del arma con que hizo fuego. 
Fueron testigos presenciales de la ocu 
rrencia Ablau A Trad, T o m á s Gut ié r rez 
Mugica, Chaquen Cusa de Ciria y Salomón 
Mari, todos los cua.es ee presentaron á la 
policía para declarar. 
El cap i t án Sr. Cleus, l evan tó el corres 
pondiente atestado y d i ó c u e n t * de lo suce 
dido al Sr. Juez de Instrucción de Jesñ 
Mari i , á cuya disposición quedó el detenido 
Veré. 
POBRE MUJSH 
La señora doña Susana Suarez, natural 
de Venezuela, do 22 años, casada y vecina 
de la calle de los Oíicios, número 74, seque 
jó al cap i t án de la segunda e s t a c i ó i de po 
licia señor de Becbe, que su esposo don 
Agust ín Solis, natural de Canarias, y pintor 
la maltrataba y tenia abandonada sin dar 
le alimentos á pesar de encontrarse eu 
ferina. 
Reconocida la Suárez por el módico de 
guardia de la casa de socorro respectiva 
certificó que és ta no presentaba signo algu 
no de violencia, pero que se encontraba en 
estado de completa e x t e n u a c i ó n , muy páli 
da y débil al extremo de hallarse con 38 
grados de fiebres, q u e j á i d o s e a d e m á s de 
haber recibido golpes y dolores en el vien 
tre, que parece hacerla sufrir bastante 
siendo por lo tanto el estado de la paciento 
do gravedad. 
policía detuvo al acusado Solís, y 
remitió al j u z g i d o de gu i rd ia , juntamente 
con tres individuos teoci^os del maltrato 
que recibo la señora Suárez . 
ESTAFA 
El vigilante número 33J detuvo al blanco 
Ramón Otero v Conde, vecino de Antón 
Recio n ú m e r o 81, por acusar.o don Domin 
do Rjtlrigaez, del propio d j in ic i l io , de ha-
berle estafado catorce centenes. 
El detenido negó la acusac ón . 
DERRUMBE 
Ayor se de r rumbó el portal de la casa 
número 34 de la Cille 5?, e n el VeJ ido , re 
sidoncia de don Antonio J i m é n e z , sin quo 
efectivamente ocurriera desgracia per 
sonal alguna. 
En el lugar del suceso sa personaron los 
tenientes Aldean y Morcera, con pol ic ías 
sus ó r d e n e s . 
ENTRE MARIDO Y MUJZR 
A l cap i tán de la Ga Estación de Policía 
se presentó don Anselmo Benitez y Mar-
chantes vecino de la calle del Indio nóm. 
9, minifestando que eu legí t ima esposa 
doña Caridad Pancorbi, q i í desle hice 
días so encuentra de visita ea el domicilio 
de su p idre , al i r ia á buscar se ha negaio 
volver á su lado. 
Do este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de los t rucción de Jesús María. 
ACUSACION DE ROBO 
Al Jaz^ado de Guardia se dió cuenta 
con la acusación que hace Charles Feshir 
vecino de la calle de Teniente Rey núm. 
74 contra so compañero don J o s é Guzmán 
de haberle robado un reloj de bolsillo. El 
acusado maniíedtó que fué cierto le quitó 
el reloj, pero con la idea de guardárse lo , á 
causa de encontrarse el quero lanteen com-
pleto estado de embriaguez. 
ACCIDENTE C i S Ü A L 
Al cerrar una puerta eo su domicilio don 
José Criado residente eo la calle de G Reilly 
nú u. 33 enfrió una contusión en la región 
aotebra^uiai y luxación de un dedo de la 
mauo derecha, siendo dichas lesiones de 
pronóst ico leve. 
OTRO ROBO 
Al regresar ayer á eu domicilio callo de 
O Keilly núm. 27 don José González , en-
contró la puerta de su habi tac ión abierta, y 
notó la falta de cierta cantidad de dinero 
que guardaba en un pañuelo dentro de un 
b i u l . Se ignora quien ó quienes se.in los 
autoies de este hecho. 
QU3MADÜRAS 
El blanco Mariano Huerta y Montesinos» 
dependiente del café ' ' L a Marquesita", 
calle de Cuba esquina á Chacón , fué asis-
¿ido en la casa de socorro de la primera 
demarcac ión , de quemaduras en el ante-
brazo y muslo deiecbos, las cuales sufrió 
casualmente al caerle encimt u u a p i i l a cou 
leche hirviendo. 
JUEGO PROHIBIDO 
L a policía secreta sorprend ió una re-
unión de individuos jugando al prohibido 
en una casa do la calle do Compostela, 
logrando detener á once individuos ocul-
tos en diferentes lugares de la casa. 
Sobre una cama fué ocupado un tapete 
verde que contenia 9 pesos, plata; 37 fichas 
blancas. 3 rojas, 7 azule', 25 fragmentos 
de naipes de los que se usan para señalar 
las pintas. 
Los detenidos—entre ellos el dueño de la 
caga fueron remitidos al Vivac á disposi-
cióa del Tr ibunal Correccional de Policía. 
ROBO 
Ante el jefe de la Sección Secreta de 
Pobcía se presentó don Bernardo F e r n á n -
dez Garc ía , vecino de Maloja n? I , mani-
festando que ayer tarde dos individuos des-
conocidos entraron en los cuartos que exis-
ten en la azotea de dicha casa, donde re-
side él y don Benito López con dos com 
pañeros más, en circunstancia de estar to-
dos ellos ausentes, robando 15 centenes, 8 
luises, 23 pesos tdata, un billete del Banco 
de E s p a ñ a por valor de 50 pesetas y varias 
prendas de oro y de vestir. 
Los ladrones no han sido habidos. 
O A C E T I L . L . A 
BODAS DISTINGUIDAS. — E n l a a r i s -
t o c r á t i c a barr iada del Ce r ro ha ten ido 
lugar el lunes una brillante boda. 
L a elegaote B t ñ i r i t a A l m i d a L a n -
gwith y R i y m o n d — g a l a de los salo 
nes habaneros por so g r a c i a y su d i s -
t i n c i ó n — u n í a eea noche sus destinos á 
"03 del s e ñ o r don Carlos R e v i l l a y Fe-
1 r r a r i , i l u s t r ado Fiscal del Sapvemo 
E n la ceremonia c i v i l - c e l e b r a d a en 
la res idencia del T u l i p á n de ^ ^ t i n -
g u i d a f a m i l i a de L a D g w i t h - a c t Q Ó el 
Juez M u n i c i p a l del Cerro, don E n n . 
que Carreras , y como teet.gos los se. 
ñ o r e s D o m i o g o V a l d é s L o s a d a y R o -
dol fo F e r n á n d e z Criado. . , a q f l n 
A n t e los al tares de la ̂ 8,fadheÂ in 
Sa lvado r o b t e n í a m á s tarde ^ f . ^ 1 -
c i ó n de sos amores la Joven y feliz pa-
r e j i t a , s iendo apadrinados en ™ í 0 
por la respetable s e ñ o r a v m d a de L a n -
g w i t h - m a d r e de la gen t i l d e s p o s a d a -
| el s e ñ o r don Jacobo G o n z á l e z Govan-
tes, en r e p r e s e o t a c i ó n del s e ñ o r don 
Franc isco R i v i l l a , t í o del oont rayen-
te 
Tes t igos : Lioenciados don A l b e r t o 
M a r i l l y don J o s é Genaro S á n c h e z . 
•Apesar de lo desapacible del t iempo y 
del c a r á c t e r de i n t i m i d a d qoe r e v i s t i ó 
el acto, c o n t á b a n s e entre l a oonenrren-
cia muchas y muy d i s t i L g o i d a s fami l ias 
de nues t ra sociedad. 
L a m a g i s t r a t u r a t e n í a d igna repre-
s e n t a c i ó n en la persona del i l u s t r e 
P res iden te del T r i b u n a l Supremo, se-
ñ o r don A n t o n i o G o n z á l e z de Meado-
Z d 
Saludamos á los nuevos esposos con 
nues t ros votos por so eterna fe l ic idad. 
NAPOLEÓN S I E N I.—A y e r , momentos 
antes de embarcar en L a Navarro, t o -
v imos el gasto de saladar á D . Napo-
l e ó n S ien i . 
E-novo á v i s i t a rnos en c o m p a ñ í a del 
Sr. G o t i ó r r e z , ac t ivo ó in t e l igen te ad-
m i n i s t r a d o r del tea t ro de T a c ó n , y de-
pa r t imos largamente sobre sos proyec-
t j s para la fu tu ra t emporada . 
E l viejo empresar io va d i rec tamente 
á P a r í s . De all í p a s a r á á A u s t r i a con 
el p r o p ó s i t o de con t r a t a r nn tenor y se 
t r a s l a d a r á enseguida á, M i l á n para 
comple t a r la c o m p a ñ í a de ó p e r a que 
ha de l l evar p r imero á M é x i c o para 
i n a u g u r a r el tea t ro Renac imiento y 
d e s p u é s nos p r e s e n t a r á en la Habana . 
A n t e s de p a r t i r ha dejado f i rmado 
el con t ra to para el mes de d ic iembre . 
Buen viaje y buen é x i t o en sos ges 
t iones , amigo Sieni . 
el s e ñ o r F r e d y C l a r k , s e ñ o r G a b r i e l 
V i t ó n y loa siempre ap laudidos mina-
t re ls oobanos. 
A las 10 .—Debot de la C o m p a ñ í a de 
Bofos con la aplaudida |zarznela c u b a -
na en un acto, o r i g i n a l de los s e ñ o r e s 
V i l l o c h y Valeozuela , escr i ta expresa-
mente para la s e ñ o r a V á i q o e z , t i t u l a -
da L a Mula ta M a r í a , por la b nefi na -
da y los s e ñ o r e s De lmon te ( R a ú l ) , 
A r t u r o V á z q u e z y el s e ñ o r S á n c h e z . 
Es t reno del cuar te to de goaraohe-
ros qoe l leva por t í t o l o M a y a r i . 
A las 11.—La ap laudida zar.zoela de 
los s e ñ o r e s J j í é Ja 'kson V e y a n y Fer-
n á n d e z Cabal lero t i t o l a d a Chateau 
Margaux, en la que t o m a r á pa r t e el 
popular Sant iago L i m a . 
ü n é x i t o en toda la l í n e a deseamos 
á la s i m p á t i c a B l a n q u i t a . 
L A R A . —L a func ión de esta noche 
en el coliseo de L a r a e s t á combinada 
con L a marcha de Lolo , á las ocho; De 
noche y á obscura, á las nueve; y Una 
boda y dos receta», á las diez. 
E n los in termedios , los bailes de 
r i go r . 
C o n t i n ú a n , cada d í a coa m á s e n t u -
siasmo, los prepara t ivos pa ra la g r a n 
func ión á beneti JÍO de Ragiuo L ó p e z . 
A cada c o m e n t o recibe el beuel ic ia-
do pedidos de localidades. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n una escuela: 
— V a m o s , J u a n i t o , ¿ q u é son cuerpos 
t ransparen tes ! 
—Son aquellos á t r a v é s de los cua-
les se ve la luz. 
— Muy bien. A h o r a un ejemplo. 
— El c r i s t a l . 
— Gf ro . 
— Una ce r radura . 
— ¡ B a s t a ! 
" D E T O D O £ 
A L B I S U.— ¿ Q n'ere u^ 
horas agradables esta 
T E A T R O DE 
ted pasar tres 
noche l 
Pues la receta es sencil la. Con a s í s 
t i r a l t ea t ro de A i b i s n , a suu tJ 00a 
olu do. 
A l l í v e r á á Lu i sa Bouor i s , caraote 
r i zando p r imero el t ravieso papel de 
Car los en L a Viejícita y d e s p u é s con-
v e r t i d a en j i c a r a u i o s a L i u í a ea E l 
mayitón de Mani la . 
.Entre una y o t ra zarzuela—casi 
hue lga apuntar lo—se p o n d r á en esce-
na por e i g é s i m a vez Gigantes y Cabe-
zudos. 
Noche completa . 
L A HOJA S E C A . — 
( 4 una pecadora.) 
Rebramó el huracán , y á sus embates 
temblando, la hoja seca 
so desprendió del vigoroso tronco, 
y de goces sedienta 
quiso volar^ser libre, 
cruzar sin trabas la anchurosa esfera 
y se arrojó en los brazos de una ráfaga 
que suspirando la meció violenta, 
y la elevó hasta el cielo, 
y del espacio la aclamó por re ina . . 
Tú también , prenda mía, 
temblaste un día delirante y ciega, 
y ofreciendo ul placerlos tiernos brazos 
le dejaste arrastrar por la tormenta . . 
¡Infeliz prenda mía! 
¡Desdichada hoja seca! 
El hu racán que al cielo te levanta 
te arrojará por tierra. 
Emil io Fernánde& Vaamonde. 
C E N T R O G A L L E G O.—G r a n d e s pre-
p a r a t i v o s real iza la t d m p á t i o a s e c c i ó n 
de Recreo y A d o r n o del Centro Oallego 
para el bai le de las ñ «res qoe se cele-
b r a r á en la noche del p r ó x i m o do-
mingo . 
E l a r reg lo y decorado de los salones 
s e r á ona obra admirab le . 
N o se r e p a r a r á en gastos n i esfuer-
zos—nos dice no an t iguo y c a r a o t e r í -
ado miembro del i n s t i t o t o — p a r a que 
i fiesta responda en todos sus de ta-
lles á los prest igios y ia i m p o r t a n c i a 
del Centro Gallego. 
Los salones e s t a r á n abiertos para el 
ú b l i c o que desee v i s i t a r los d u r a n t e 
las noches del lunes y c u r t e s , de ocho 
diez, eu las que h a r á m á s g ra t a y 
an imada la suntuosa e x h i b i c i ó n los 
conciertos que o f r e c e r á n la B*n; ia BÍ-
p M ñ í — e l lunes—y el sexteto qoe d i r i -
ge Fe l ipe V a l d é s , la noche inmedia ta . 
Tres noches de gala para el Centro 
Gallego y una nueva y gloriosa pag ina 
en su b r i l l a n t e h is tor ia . 
BLANQUITA VÁZQUEZ.—De bote en 
bote estara hoy el tea t ro Cuba . 
Es la func ión de gracia de B l a n q u i -
t a V á z q u e z , la t i p l e mimada de aquel 
p ú b l i c o , y todos sus admiradores , q u e 
son muchos, se preparan á t r i b u t a r l e 
una afectuosa d e m o s t r a c i ó n de simpa-
t í a . 
E l p r o g r a m a ea m ó n s t r u o , como 
v e r á el lector á c o n t i n u a c i ó n : 
A las 7 ¿ . — M ú s i c a en el p ó r t i c o del 
t ea t ro por la orquesta que d i r i g e el 
maestro R a m ó n J u l i á n , 
A las 8 ,—Se t i r a r á n 50 chupioazos 
se q u e m a r á n dos preciosas roedas 
de fuego por el repotado p i r o t é c n i c o , 
s e ñ o r Qupvedo. 
A las — S i n f o n í a por la orquesta . 
A las 9. — A b r i r á la escena la g r a n 
C o m p a ñ í a de Var iedades , ejeootando 
15 actos de so extenso reper tor io por 
las aplao l idas A m e l i a B^ssigoana, 
Miss E lve ra , MÍHS Suvia , Miss Ade la i -
da y M a t i l d e P a l ó n , as í como Jos t f ioa 
L e ó n , la que por deferencia á la bene-
ficiada t o m a r á par te en esta f o n c i ó o , 
ESPECTACULOS 
A L E S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela .— 
F u n c i ó n por t a n d a s .—A las ocho y 
diez: La Viejecito.—A las nueve y diez: 
Gigantes y Cabezudos.—A las diez y 
diez: til M a n t ó n de \ í a n i l a . 
L A R A . — A las 8: L a Marcha de Loto. 
— A las 9: Ve noche y á obscuras.—A 
las 10: Una boda y dos recetas.—Baile a l 
final de cada tanda . 
CASINO A M E R I C A N O.—C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y V a r i e d a d e s .—A las% 
ocho: Los efectos d", un due l» . L a Coleta 
de Olmeio y E l Mono de la S e ñ e r a , — 
Ba i l e al final de cada acto. 
SALÓN T E A T R O C U B A.—N e p t u n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Var iedades .— 
F u n c i ó n d ia r i a .— A las ocho y cua r to . 
C a r i d a d . 
Cruza la sombra con su planta h . 
y en el bien de los tris es ee r e c r e é 
una bendita lágrime la crea 
y UB sentimiento de piedad la mueve. 
A todo en la catástrofe ee atreve 
y de nada blasona ni alardea-
porque la caridad, para que eea 
ofrece sólo á Dios lo quo a Dios debe. 
Es como mánso y (¡mido arroyuelo* 
que alegra el vallo, que fecunda ei n' 
y que mudo resbala por el suelo. ' 
Así, limpia aún en modio del nanfo^ 
pasa la Caridad mirando al cielo an0 
llevando á loa quo lloran de la máno. 
Úim •Antonio Griio, 
E l h o m b r e d e r e a h o 
V e l h o m b r e U q u i e r d n 
Rajo esto título ha publicado el d,w * 
Van Bierbet un iu eresaute estudio anat 
zando las diferencias que existen et 
parte derecha y ia parto izquierda Jf, 
cuerpo humano. M^'ctua del 
En v ^ m d de las leyes orgánicas de r , 
mark y ü a r w i n , y merced á observación 
recieü;es, se ha demostrado queexisten H 8 
ferenciasmuy notables de pea,, y de vni 
muen en las partea consideradas hasta ?,„ 
como sjmótricae, aobre todo en la9 d0s T 
tades del cerebro y en los miembros 
rieres é inferiores tupa-
No fijando la atención 
RKGííSriia C I V I L 
M a y o 1 5 . 
N A C I M I E N T O S 
C A T E D R A L.— 1 varón, blanco, legítimo. 
B K L K N . — l varón, blacco, legitimo. 
G U A D A L U P E . - 1 varón, negro, legítimo. 
JESÚS MARÍA.— 2 hembras, blancas, le-
gí t imas. 
1 varón, natural, negro. 
PILAR.—2 hembras, blancas, naturales. 
3 varones, blancos, legitimes. 
CEKBo.—1 varón, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
CATFDRAL—Agustín Cardoso Ferrer, 30 
aros. Acesia, 32, con María González, l ü 
años, r egrof. 
Juan A . Foster, 29 i^ñop, E. U. , Habana, 
85, con Margarita Martibez, 24 años, Cano] 
Keal, 02. Q. de Marianao, blai cos. 
D E F U N C I O N E S . 
GUADALUPE.—Mercedes Saiazar, 3 año? 
Habana, mestiza, San Nic- las, 128. Palu-
dismo. 
Pedro Maciá Fuentes, 3 meses. Habana 
blanco, Campanario, número 2. Bronco 
pneumonía . 
JESÚS MARTA.—Zoi lo Díaz Rodríguez 53 
años, Asturias, Corrales, 30. Afección car-
diaca. 
IsaVel Calvez y Pedrero, 47 años, Alqn i -
zar, blanco, Puerta Cerrada, 1. Tubercu 0-
eis pulmonar. 
CERKO.—Joeé Iros Alvaroz, 59 años. Ha-
bana, blanco, J, del Mon:e, n. 197. T. pul 
monar. 
Carid i d Cirdova, 3G año», blanca, Ha-
bana, Cristina, número 32. Cirrosis he-
pát ica . 
Gonzalo Pi lera , 00 añot», Cádiz, blanco, 
Vigía, 28. A. esclnrosis. 
Lydio Horace, 35 años. Alemania, blan-
ca, Luyacó , número lOr. Lesión del co 
razón. 
An:onio Rodríguez, 30 años, B. Hon la 
blanca, Q. del Rey. lofi l trac 'óa, 
Francisco Bolaño, 24 años, blanco, Ca 
nariae, La Pur ís ima. Té tano traumáLlco. 
R E S U M E N 
Nacimientos y¿ 
Matrimonios 2 
Defunciones * 2') 
arreglo á la teoría dar winiana, debiera ««í 
mayor el desarrollo del hemisferio cerebral 
derecho: pero como las fibras nerviosas*' 
cruzan al llegar al cerebro, el lóbalo i7 
qmerd.., que es el que ener/a todo el adñ 
derecho, adquiere más desarrollo solienrt* 
.er la difereLcia de cinco á ochi m S 
tros. U13̂  
Y ¡cosa rara! Mr. Rollet, que ha tenido 
la curiosead de modir con atención aa 
panes superiores ó inferiores de la Venu^ 
do Milo ha notado que el lado p i e r d o 
de la cabeza es también mayor que el lado 
derecho en el sentido trasversal. 
Mas como los escultores, ea de sunongp 
qne no hicieaen modidaa anatómicas dedil 
ce el observador que instintivamente co 
piaran los artistas las diferencias que exis 
tierao en el modelo hr)y coo^iofaJo como 
el tipo de la belleza femenina. 
F iha l izará , 
L o g o g H f o . 
Siete letras me componen 
consonantes tres do ellas, ' 
y cuatro vocales ¿Silaba ? 
Cuatro no más. Si paciencia 
tiones para combinarlas, 
te da rán : has»; una letra; 
intrumento moáical; 
sonido de é-de; tercera 
persona (tiempo futuro, 
i-insular) de verbos do la 
terminación ar; presente 
de indicativo (primera 
persona, singular) de otro 
verbo en er; de una eminencia 
apellido.. Y, en fin, libro 
que has estudiado en la escuela. 
. / e r o ' f l l f l f í o co > n p r i i n i f l 9 , 
(Oor Josephp Pol i t . ) 
A N U N C I O S 
G R A N A & C o . 
m i U y 16, 
HABANA 
Bicicletas H u m b e r , X T a u m a n n C r e s c e n t , 
R o y a l y accesorios en general. 
Máqu inas üe coser de todos los fabricat fes á 
F . T . 
c 71» 
E X P O S I C I O N D E P A R I S 
Con el t í tulo arriba iudicado, llamo I 
atencrón del público de esta Capital, refl 
rente á que habiendo celebrado na cóm a 
to coa una gran casa de Par ís para recibir 
e i és ta , todos aquellos modelos 
qne estén expuestos en el gran C e r t a m ^ 




muebles y todo aquello que la capr ichoeá 
moaa invente, lo cual tongo el gusto de po 
ner mi casa sita en Compoet.Ia n 50 en 
reOb:sPoy Obrapfa á la di-posición 
toda persona do gusto. i"«i»ioo de 
J o a q u í n P . P a n s a t í , 
ofrece i os servicios más económicos 
cualquiera otra casa. 
Se visten camas de m^de-a por un cen 
tén puertas cor 2 pesos y toda clase 
muebles^bara . ís imos. Compostela 50. 
a8 15 
GATICO"! D i ANGOR\ BLANCOS 




G A I T E R O 
Se .ohc.ta neo que ipa i . obiuac 
C 7H ' ^ I N , t>br.pla n. 5*6 
o. bien para 
con (.eruoa-
Id 11 
U N A S 
precio»»» M R1FOSAS y P A J A R I T O S 
roiao ba.t . en la lumia d/nn tlfti.r S'J06 ÍE 
calando 4 todo el a " t M ¿ de,d^ ? e,UB re-
TraUmien 
• • I e ' t » ' 
Tel. 8bi Le í 40, 
I ) r . R . C h o m a t 
D'-O «pecial de la SlflHi j eafermedalft. 
1M-10 «a-10Mj 
T i o m h o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
* * * * * * * * * ^ 
'V 
Rustitúyanse las estrellas por letras para 




4 Nombre de varón. 
4 Ave. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Leznas.) 
• f * V * 
, 1 . . J . ^, »J. 
*í* *í* *í* *í* * + * * 
Sustituir las cruces por núrnoroí y ob-
tenereu cada line.t, horizontal y vertical-
mente lo siguiente; 
1 Pecado. 
2 Frutas. 
lí Composición de resina. 
4 Eu U cecina. 
S o ¿ n c l o H-KS. 
A l Anagrama anterior: 
JOSEFA UTERO. 
A la Charada anterior: 
TOCADO. 
A l Jeroglifico anterior: 
A L M I D O N . 
A la Cadeneta anterior: 
T O S 




A L U D 
V A 




Al Rombo anterior: 
L 
D U O 
L U I S 
O S O 
A 
A l cuadrado anteiorr: 
C A C O 
A R O S 
C O C O 
O S O S 
Han remitido solociones: 
G. de On; Juan Pica-pica; _ 
do antes: Fray Alegría; Del club de \f> 
pan atas. 
ImpieLU j Eslmolipiailel DIARIO D U A 
MUPTUKO t ZUtU^XA. 
